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ADMINISTRACION 
D E L 
" D i a r i o d e l a I V I a r i n a a 
Por •convenir así ^ los intereses <le 
esta Empresa lia dejado de s-er agen-
te áfi 'este (periódico en Pinar del Río 
D. iDaniel OEfctelléz, y .para sustituirlo 
he nombrado á D. Salvado i- Forna-
^nera. con quien se entenderán los se-
ilores snseriptores d*e aquella loeali-
dad. 
El Administrador, 
Juan G. Pmnariega. 
lELEGBAlASJQS EL C iB í l 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
DEL. 
D I A R I O D B l - A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, A b r i l 4. 
• (Ai/TAiMEBA E N A L I C A N T E 
Ha llegado á Alicante el ilustre Ca-
tedrá t ico de la Universidad de Ovie-
do, don Rafael Altamira. 
Se le ha dispensado un entusiasta 
r e g i m i e n t o en que han tomado par-
te todas las clases sociales. Los estu-
diantes, que rodeaban- el carruaje, lo 
aclamaron frenéticamente. 
Apenas llegado se celebró en el 
Ayuntamiento una recepción de ca-
r ác t e r público y más tarde un gran 
banquete al que concurrieron las au-
toridades, cabildo Municipal y las más 
cOT5píc"aas representaciones de las so-
ciedades, cuerpos docentes, comercio 
é industria alicantinos. 
Kubo brindis muy expresivos y pa-
íriótiecs, celebrándose los éxitos al-
G&QLjBU&oi; por el señor Altamira en su 
misión por América y el otorgamiento 
que el Gobierno de España acaba de 
efectuar en favor suyo confiriéndole 
la Gran Cruz de la Orden de Alfon-
so X I I . 
•CONTRA LOS C O N S m í O S 
En Málaga se ha celebrado un 
meeting de obreros, pidiendo la supre-
sión del impuesto de consumos. 
Excitados los ánimos, organizaron 
una manifestación que desde los pr i -
meros instantes asumió carác te r tu-
multuoso. 
Los mauifestantes, cada vez más 
exaltados, se dirigieron á las afueras 
de la población prendiendo fuego A 
varias casetas de la recaudación del 
in? puesto. 
Intervinieron la Policía y la Guar-
dia Civi l , resultando varios heridos y 
crecido número de contusos. 
E l orden ha quedado restablecido. 
TEMPORALES BE NIEVE 
E n las inmediaciones de Melilla ha 
nevado copiosamente. Las montañas 
del Gurugú están cubiertas completa-
mente por una. capa de nieve de bas-
tonte espesor. 
Algo parecido ocurre en Asturias. 
E l puerto de Pajares está intercepta-
ra or las nieves y los trenes no circu, 
lan desde la estación de Ciñera. 
E n Busdongo, pueblo de la provin-
cia de León, una avalancha de nieve 
produjo el hundimiento de la techum-
bre de una casa, resultando seis muer-
tos y dos heridos. 
BANDIDOS MOROS 
Un grupo de moros merodeadores 
a tacó una avanzada española en las 
inmediaciones del poblado y estación 
de Nador, en el ferrocarril de Melilla 
á í£3 minas de Beni-Bu-Ifrour. 
Per consecuencia del ataque fué 
muerto un soldado, y los bandidos tu-
vieron un muerto y un herido. 
RECEPCION ACADEMICA 
Se ha verificado con gran solemni-
d a d en la Academia de la Historia la 
recepción como Académico del señor 
don Gumersindo Azcárate . 
Pero . . . así y todo conviene no abu-
sar; porque hasta los más fuertes se 
van sintiendo ya cansados. Y conviene, 
además, distinguir, estudiar, seleccio-
nar cuidadosamente; porque si á cie-
gas procedemos no serán pocos los en-
gaños y los abosas y las mistificacio-
nes de que habremos de dolemos. 
Por otro lado, no debemos olvidar 
que si hasta ahora no hemos tenido 
nada de que arrepentimos fué porque 
procedimos con mucha prudencia, 
dándonos cuenta del medio en que v i -
vimos y no haciéndonos ilusiones res-
pecto á los peligros que la situación 
presente pudiera encerrar aún. 
Hemos andado muy de prisa, mara-
villosamente de prisa; pero en doce 
¿¡ños no se puede adelantar tanto co-
mo en un siglo, aunque se vaya, en au-
tomóvil. 
No lo olvidemos y. sobre todo, pro-
curemos que no lo olviden allá en la 
Madre Patria. 
En el banquete celebrado el sábado 
en el restaurant Tn//latcrra por el Co-
mité Central de la Colonia Española. 
so, pronunciaron muy elocuentes y 
muy entusiastas brindis. 
Si nosotros nos hubiéramos atrevido 
á tomar parte en aquel torneo de la 
elocuencia habríamos dicho algo seme-
jante á esto: 
En las fiestas del intercambio inte-
lectual y de la, confraternidad hispa-
no cubana, todos hemos quedado bien; 
especialmente los cubanos que en ellas 
han figurado en primer término deci-
didos, generosos, entusiastas. 
LAS OPOSICIONES 
Nos ha visitado una comisión de 
maestros opositores para robarnos 
que en su nombre y en el de todos sus 
compañeros hagamos constar su jus-
tísima protesta por la s-uspensión de 
las oposiciones que se venían efectuan-
do en esta capital, suspensión que anu-
l.i el ejercicio hecho y aprobado y que 
les cansa exírnorrliuarios p e r e c í ; 
materiales y morales. 
Discútese en este momento si las 
mencionadas oposiciones eran con 
efecto ilegales ó no lo eran; y hay ta l 
oscuridad en la controversia, que por 
nuestra parte nos abstenemos de dar-
le ó quitarle la razón á nadie. Pero es 
lo cierto que eso se debió haber visto 
en su oportunidad, antes que comenzar 
los ejercicios, pues sobró tiempo para 
evitar la irreguilaridad. si la regulari-
dad existe. 
Lo que nos parece censurable es que 
se abrieran las oposiciones, que mu-
chos maestros del interior gastaran 
sus dineros en viajes y hoteles, que to-
dos se esforzaran en la primera parte 
de la jornada y que después de tantos 
sacrificios y tantos esfuerzos, se les di-
ga . tranquilamente:—"Todo queda 
anulado; volveos para casa; hicimos 
las cosas mal; y á vosotros toca pagar 
los vidrios rotos.'' 
A nuestro entender los maestros, tie-
nen razón en su protesta; y se deben 
considerar como buene» los trabajos 
por ellos realizados hasta hoy, aunque 
se altere en los demás ejercicios el or-
den establecido en las oposiciones. 
No se les resarciría así de todos los 
perjuicios sufridos, pero se les atenua-
rían en algo. 
B A T U R R I L L O 
Del gran Canella.. 
E l venerable Rector de la Uni-
versidad ovetense, ha escogido á José 
Fernando Fuente, en su carácter de 
cubano intelectual, devoto de las gran-
dezas españolas y ávido de todas las 
cordialidades entre ambos pueblos 
hermanas, para dar á su persona to-
das las seguridades de gratitud y to-
das las muestra^ de su complacencia, 
por los homenajes incomparables que 
el pueblo de Cuba rindió á Rafael 
Altamira. el Enviado Extraordinario 
ele aquella de>cta Universidad ante el 
alma y la conciencia cubanas. 
Y así como José Fernando Fuente, 
el notable abogado y elocuente orador, 
ha estado siempre presto á asociarse 
á tóelas mis júbilos y tristezas, y con-
migo ha sentido y amado siempre, en 
el bregar por el honor de Cuba y el 
laborar por la confraternidad entre los 
ü-ás ^ra uetes factores ele la población 
blanca de nuestro país, así yo he recla-
mado—intrusamente tal vez—partici-
pación en el honor recibielo; ya que 
no para mi gozo, sí para cumplir el de-
ber de devolver al ilustre Rector de 
Oviedo, votos ele ventura, expresiones 
ele afecto y bellísimas esperanzas en 
todo el posible engrandecimiento de 
la España nueva, próspera y científi-
ca, y de la joven Cuba, libre y honra-
da. Habla en unas líneas el alma sin-
cera de Fermín Canella. "Nunca po-
drá olvidar dice él las atenciones de 
mis amigos de Cuba y la conducta ex-
presiva de la prensa cubana; así cuan-
do ha recordado su nombre, como 
cuando ha enaltecido el de aquella his-
tórica Universidad, de cuyas aulas es 
meritísimo profesor el genio que acaba 
de elejar nuestras playas, llevando 
henchido de placer el corazón y gra-
badas en la memoria, bellezas ele este 
suelo, recuerdos de estos hogares, ras-
tros de admiraelore.s. abrazos de ami-
gos, respetos ele gobernantes, explosio-
nes de entusiasmo de la juventud es-
tudiosa, y apretones de manos de al-
gunas Guajiros, envejecidos en el amor 
del ideal y el culto á las glorias de la 
raza nuestra. 
" H e de querer á usted mucho, pe-
ro por poco tiempo—agrega.-porque 
soy viejo, y tanto como los años, me 
pesa, me rinde y me llama á la tierra, 
el cansancio de labor abrumadora ele 
toda la vida, que ofrecí á la patria es-
pañola y á la americana, y que no 
puedím separarse nunca, porque ante 
el ideal de sangre, historia, raza, len-
gua, tradición, glorias y peligros co-
munes, nada valen otras consideracio-
nes de política apasionada que ya pa-
saron para siempre; queelando sólo en 
el crisol del tiempo lazos apretadísi-
mos, ê ue no 'podrán romper ingeren-
cias extrañas, amenazadoras de nues-
tro porvenir común." 
" N o me equivoqué, no, con mis es-
peranzas en la América, española, y 
especialmente en Cuba, á la que quise 
extrañablemente desde mi niñez; isla 
donde tengo tantos amigos cubanos y 
españoles—que no sé distinguir pol-
la nota de su naturaleza—;no se enti-
bió mi afecto ni en días críticos ante-
riores á su independencia- camaradas 
y paisanos saben el cariño que por ella 
tuve y mantego. Y la empresa que 
ahora termina en su primera etapa mi 
fraternal colega Rafael, ha sido Ja ob-
sesión de mi existencia." 
Y luego de manifestaciones su 
modestia, de frases delicadas que los 
sentimientos ele su gran alnia revelan, 
el Rector ovetense, hondamente con-
movido por la conducta de los cubanos 
en presencia de Altamisa, termina así 
su carta, toda ingenuidad y toda 
amor: 
"Diga usted á todos, desde el más 
encumbrado cubano al más humilde, 
que el Rector de Oviedo hace votos 
fervientísimos por la gloria, prosperi-
dad y grandeza de esa República, 
nuestra hermana legítima é his tór ica ." 
Ñunioa bendeciré bastante esta opor-
tunidad tenida para leer, de los pr i -
meros, las sentidas manifestaciones de 
Canella, y para ser uno de los prime-
ros en la acción, de los últimos en va-
limiento de cuantos cubanos recojan 
esos votos de amistad, y respondan á 
ellos con los,m'ás vivos deseos del en-
grandecimiento, la paz perenne y la l i -
bertad cabal de la vieja España, siem-
pre joven y siempre nueva en la obra 
de la civilización ele la humanidad. 
Ved cuánto hay de exquisito en la fe-
cunda labor de aproximación, inter-
cambio y compenetración intelectual 
perseguiela por Canella y empezada 
por Altamira; ved cómo ni tendría ra-
zón el escrúpulo patriotero, ni la más 
sutil suspicacia podría sentirse agita-
da: ni siquiera elice el venerable Rec-
tor que Cuba es nación hija de Espa-
ñ a : por hermaita histórica y legítima 
la reputa. Su délicádezá ha variado 
la calificación del parentesco. Como 
si la España del De-cubrimiento y la 
Conquista yaciera para siempre en el 
panteón de los simios, y la España ac-
tual, sólo descendiente fuera de la 
otra, todo recuerdo de sumisión y do-
minio y toda consideración de obedien-
cia se borra, estableciendo un vínculo 
fraternal entre dos naciones del mismo 
origen é igualmente, soberanas y clue-
ñas ele sus destinos. 
Hermana^; s í : hermanas son Cuba 
indepeneliente y España progresista ¡ 
con la colonia cesaron históricos erro-
res y seculares agravios; otras ideas, 
otros hombres y otras esperanzas han 
nácidó; Bien podemos entendernos, 
frente á peligros idénticos y necesida-
des comunes, lo; que —como dice Fer-
mín Canella—estamos fundidos en él 
crisol del tiéraUo, por lazos dé comiini-
dad de lengua, sangre, hábitos y rela-
ciones de con.Mante. convivencia y de 
j intercambio intelectual. 
Xo era yo quien elebía. con torpe 
: fn i sc recoger las cariñosas expresiones 
I de esa carta, en que la gloriosa Univer-
sidad envía al cubano pueblo sus gra-
cias y sus promesas; debí elejar ínte-
gro á mi hermano en ideales, Fernan-
do Fuente, toda la grandeza y el ho-
! ñor todo ele conii - iar al ilustre Rector. 
¡Pero me habría remordido la concien-
e'ía. y pef;ádome el pecado si. indepon-
dieníemente de sus homenajes, no hu-
biera yo hecho un esfuerzo imaginati-
| vo. un acto simbólico de amor y paz, 
I r imando con el deseo, á través del 
mar inmenso, un abrazo apretadísimo 
á Canella: abrazo ele Cuba, para él y 
para Oviedo. 
JOAOTUN N. ARAMBURfí. 
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AMARGURA esquina á CUBA 
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Remedio eficaz para los males 
del es ló nía yo. 
E l ajrutt d e W H I T E R O C K es 
la mejor. L a más eficaz. L,a más 
solicitada. 
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DIARTO D E L A MAIOTA.—M-cifo cíe la tarfa.—'ATjril 4 de 1910. 
En comunicación oficial, recibida 
: por ^1 úl t imo conreo, la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Las Palmas de Oran Canaria, l ia nom-
brado su representante en esta Isla Á 
iraetro qm&áO Director D. Nicolás 
Bi^ero, encomendándole gestione to-
do lo relacionado con los inlereses co-
merciales de aqnella isla, tan pronto 
como se inicien las negociaciones del 
tratado de comercio entre Onba y Es-
paña . 
E l señor RÍTWO, a l aceptar la re-
presentación de dicha Cámara, a^gra-
ciece la honrosa dist inción de que ha 
sido objeto. 
El alcam 
y la Mpiifi 
A consecuencia de las diferencias 
M i r g i d a s entre el Gobierno y la Com-
pañ ía del Alcantarillado, desde el jue-
•ves 31 del pasado mes han quedado sns-
pendidos los trabajos que se estaban 
realizando en el tramo comprendido 
entre la plazuela de la Catedral y la 
calle de O'Reilly; suspensión que per-
judica enormemente á los vecinos d j 
• aquella parte de la ciudad y que coní-
i.ituye una amenaza seria para la sa-
lud pública. 
A l aire libre las cloacas, son inso-
portables los olores que se respiran en 
aquel tramo de calle, convertido, ade-
más, en una gran escombrera que ira-
ipide casi absokitampnte el acceso do 
los vecinos á sus respectivas viviendas. 
Cuando se realizaban los trabajos, 
aunque no se empleaban los desinfec-
tantes y demás recursos higiénicos que 
recomienda la Sanidad, el vecindario 
lo soportaba todo en la confianza de 
que aquellos inconvenientes y moles-
tias y peligros no se prolongarían mu-
chos d í a s ; pero como desde que surgie-
ron las dificultades entre el Gobierno 
y los contratistas del alcantarillado, 
las obras de éste so han paralizado y 
jas cloacas se hallan al descubierto, 
despidiendo emanaciones que no se re-
sisten, los vecinos de San Ignacio y 
(VReilly protestan alarmados, conside-
rando justificadamente que el estado 
íjetual de dichas calles es un atentado 
grave contra la salud. 
E l Departamento de Sanidad, cuyos 
inspectores y agentes tan exagerada-
mente celosos se muestran á veces con 
detalles insignificantes, debiera inter-
venir con la energía necesaria en esta 
cues-tión, sobre todo si se tiene en cuen-
ta que. por no haberse cerrado todavía, 
la abertura del tramo de calle com-
prendido entre la Catedral y O Tleilly, 
se 'han iniciado ya algraios casos de 
fiebre en aquella parte de la Habana. 
Hay cosas que no pueden demorarse 
y esta es una de ellas. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De reata en todas las Drofftjwías, 
TtHt* ñ* ntU para los ra»>«ll»» y I» 
barba» ••ero » eajitamo. 
Preelo cest. BO. 
D " P e r d o m o 
Vias urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidroccle, Sífiles é Eyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús María número 33. 
t26-i8 
S 
Ul Oil Cí 
e n u n G a b i n e t e dotado de bue-
n o s a p a r a t o s , l e h a r á á V d . u n 
r e c o n o c i m i e n t o v e r d a d s i n c o -
b r a r l e n a d a . 
C o n los C R I S T A L E S e l eg idos 
s u V I S T A m e j o r a r í i n o t a b l e -
m e n t e y b e n d i c i r á V d . á l a m e -
j o r c a s a de O P T I C A que h a y e n 
l a H a b a n a . 
E L A L M E N B A R E S 
OBISPO 54. TELEFONO 3011 
. 711 * 28-1M 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
¡La, ingratitiTd M monieda tan co-
rriente -coTnio anrtagnia: nació con el 
prinnero de los seres liumanos y la 
•bondad de la semilla y lo fe-caindo del 
terreno es que arraigara dieron los re-
sultados qne en la actualidad sufri-
mos. 
iSi un millonario enferma, sale de su 
patria en viaje de recreo ó casa á un 
.miembro de su familia, el cable lo co-
«rjuniea con todo género de detalles y 
el coanento del d ía no es otro que la 
vida y milagros de aquel privilegiado 
de la suertQ. 
iSin emlbargo, posible es que ese mi-
llonario posea una fortuna á 'fuerza 
de exprimir á la misma humanidad 
que lo ensalza y i íue rza de prodigar 
dolores entre los imásmos que contri-
bmiyeron á su ráp ido enriquecimiento. 
En eairaibio se celebra e n ' iPraneia, 
una ceremonia en honor de un bene-
factor de la huimauidad y nadie se en-
tera; el ffueeso no llega á nosotros. Y 
si á Ilorace "Wells se ie eleva una es-
tatua en Par í s por ser el primero que 
aplicó la anestesia á la cirugía dental, 
ahorrandio terribles dodores y crueles 
sufrimientos á sus semejaubes. 'basta 
con que los parisienses se entusiasmen 
con él sin. qaie al resto de los huma-
nos llegue dicha noticia sin duda 
porque no fué considerada lo suficien. 
te imiportante para ser cablegrafiada, 
En la capital de Francia, sin em-
bargo, se la ha dado toda la importan-
cia que en realidad merece. La esta-
tua á Iloraicio Wells fué descubierta 
aute la¡s aaitoridadcs y hombres de 
ciencia á quienes rodeaba una muehe-
d.uimibre -que mostrase agradecida á su 
•benefactor; y como la aiplicación de 
la anestesia alcanza por igual á ricos 
y á poibres, congregóse ante la esta-
tua im. púiblico nuanerosísimo, com-
puesto de 'cuantos elementos integran 
las distintas clases de la sociedad pa-
risién. 
iSerán muy agradecidos los america-
nos, pero sns hombres de ciencia tie-
nen que i r á Par í s paira encontrar 
á sus méri tos la justicia que su patria 
les niega. 
—'Ríase usted de eso —contestó su 
interlocutor. —La oposicién entre 
("astro y <rómez es pura comedia para 
la galería. No han cesado j amás de 
escribirse y de estar de acuerdo. E l 
general Gómez será el que entregue ai 
general Castro la dictadura. 
—¿Y á qué obedece, pues, la situa-
ción actual? 
—iA que Castro necesitaba y desea-
ba descansar y viajar. A eso, y no á 
otra cosa. 
De ser cierto cuanto ' 'Le Radical ' ' 
afirma, dejamos el comenítario á gus-
to y satisfacción de nuestros lectores-. 
s e g ú n a f i r m a n los buenos c r í t i c o s : es 
t a i v e z e l p o e t a d e l s ig lo . 
¡ V e n , p u e s , d i v i n o m a g o de l a poe-
s í a : v e n . . q u e los b r a z o s e s t á n a q u í 
1 u n á n i m e n t e a b i e r t o s p a r a r e c i b i r t e 
c o n e f u s i ó n ! 
Victorwno Fernáyxdtz. 
Tener hora 
ó no teoerla 
Para tener liora exacta y segura, 
así como garanitizada y más económi-
ca, hay que pedir los autént icos y le-
gítimos Relojes F. E. Roskopf Paten-
te, creados hace 50 años por el único 
y legítimo hijo del difunto Roskopf. 
Garant ía absoluta y más barato 
que n ingún otro similar. 
Marcelino < Martínez, almacenista 
de Joyas, Brillantes y Relojería. 
^furalla 27, altos. 
P o r R u e d a . 
Con motivo de haber sido detenidos 
en Venezuela, acusadlos de conspira-
dores, algmros amigos del general Cas-
tro, un redactor de ' ' L e Radical ," de 
Pa r í s ha creado interesants consultar 
á una persona que goza fama de ser 
amigo ínt imo del ex-presidente de Ve-
nezuela. 
E l initerpelado ha manifestado que 
no ex t r aña r í a que, en efecto, se cons-
pirara en sm país «para restablecer la 
dictadura de Castro, pues las conspi-
raciones son allí incesantes. 
Respecto de los proyectos de Cas-
tro para lo porvenir, su amigo íntimo 
a'segura que está resuelto á volver á 
ser Presidente de la República, y 
añade que lo conseguirá. 
—Pero i y la enemistad del general 
Gómez?—preguntó el periodista. 
Desde Güines 
A l P, Viera se debe .principalmente 
la feliz idea de efectúa^ aquí un br i -
llante homenaje en honor del iusigne 
bardo español. 
Como "Le t ras , " " E l L i b e r a l " y 
" E l G ü i n e r o " secundan al ilustre sa-
cerdote, el interés y el entusiasmo 
crecen como el humo. Especialmente 
la Colonia Española terc iará con su 
valiosa ayuda en tan hermoso y plau-
sible propósito. 
Es ya justa fama que Rodolfo Fer-
nández (director de Güines de Rum-
ba), es el primer poeta festivo de 
Güines y sus contomos. 
¡ F igúrense luego ustedes si Rodolfo 
t endrá verdadero deseo de conocer y 
abrazar á Rueda! 
Lo mismo sucede al que estas lí-, 
neas redacta, aunque no sea sino por 
los ripios, empapados de lágrimas, que 
de vez en cuando escribe. 
Nada, nada: aquí somos sublimes 
hasta en los defectos. Con el bélico 
ardor de don Quijote y la prudencia 
y reflexión de Sancho., formamos á 
diario molinos de viento en nuestros 
cerebros. 
Por eso en cada esquina de esta 
simpática v i l la de abolengo noble y 
romántico, corre parejas un Aniceto 
güinero con un Senciá español. 
Quiero decir que, ó no hacemos na-
da, ó hacemos mucho. 
Por Rueda—que pronto será nues-
tro huésped,—lo haremos todo; por-
que Rueda no solamente es un cora-
zón de oro como hay pocos: es el p r i -
mer vate lírico de habla castellana, 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA á la part$ 
De Matanzas 
Nuestro muy qneridó amigo, el 
muy notable poeta Carlos Prats, nos 
envía esta carta deliciosa; y aunque 
particular é intima, nos ha encantado, 
y alegrado, y caemos en la tentación 
de publicarla. 
Dice as í : 
" M i s distinguidos amigos: Ayer 
por la mañana , en mi domicilio, nos 
reunimos los que formamos el areópa-
g ^ Bohemio.—chicos todos sin un 
cuarto, pero de buena voluntad,—con 
el objeto de solicitar el concurso de 
los distintos elementos sociales de es-
ta ciudad, á fin de organizar la velada 
en honor de Rueda, con el nrayor lu -
cimiento y beneficio para él, á la par 
que de regocijo é íntima satisfacción 
para nosotros. 
Tomados distintos acuerdos, pasa-
mos á la morada del doctor don Fran-
cisco Díaz Vega, por noticias que te-
níamos de que este buen anciano y 
amigo de la juventud, pensaba obse-
quiar al poeta con un almuerzo ínti-
mo. 
Y tan grata noticia, fiel trasunto 
era del sentir del doctor Díaz Vega, 
tanto que, en su bondad infinita, ya 
nos tenía escogidos á los del grupo 
bohemio para sus comensales, y corte 
de hermanos de Rueda. 
Por estar ausente el doctor Car-
net, Alcalde Municipal, y haber lle-
gado esta mañana, en los momentos 
etí que su familia le aguardaba para 
el acto del matrimouio de su hijo Ar-
mando, no juzgamos oportuno moles-
tar su atención, y el lunes quedará 
resuelto el que se nos ceda gratis el 
teatro "Sauto," y nos preste su con-
curso la banda de los bomberos y ges-
tiones distintas, con el mismo fin es-
peculativo, realizaremos ante el señor 
Gobernador Civ i l y los señores Presi-
dentes del "Casino" y el " L i c e o . " 
E n "Sau to" actúa la compañía de 
zarzuela, donde la señora Zaldivia es 
dama gentil, y si para el día de nues-
tra fiesta aún permanece entre noso-
tros, solicitamos su concurso. 
A grandes rasgos, este es nuestro 
proyecto, al cual ya hemos dado pu-
blicidad por medio <le la prensa. 
Y si á nuestro proyecto ustedes 
creen oportuno agregar algo ó seña-
lar lo más conveniente, gustosos acep-
taremos sus indicaciones. 
Lo más probable, es que el día que 
se señale para la recepción, sea el 12 
del mes en curso: y en cuanto tal ex-
tremo quede ultimado, haremos la iñ-
vitación súplica á Rueda. 
Sin otro .particular, soy de ustedes 
atento y s. s. y compañero, 
Carlos Prats. 
Españoles y cubanos 
' Con «ste t í tulo, -publica " L a Publi-
c idad" de Canta Clara, un hermoso 
art ículo del que copiamos los párra-
fos siguientes i 
" E l más igrunde los poetas del 
siglo, el más glorioso de loe poetas es-
pañoles, v is i tará á Santa Clara y en 
su honor se celebrará en el gran tea-
tro " L a Caridad." una velada 'home-
naje, suntuosa, gi^andiosa, que dejará 
tras de sí, recuerdos .purísimos de 
delicioso aroma. 
Españoles y f-ubanos, unidos estre-
chamente, se'preparan con estusias-
mo, con amor. i)ara abrazar y festejar 
ni poeta ftueda, realizando con ello 
un a-cto incomparable y trascenden-
tal , demostrando elocnentemiente que 
aquí entre dos ríos y rodeados de lo-
mas y de sierras, hay un pueblo no-
ble, generoso, patriótico, que sabe co-
rresponder cuando el amor y el defoer 
toca en nuestra puerta; que aquí , den-
de ayer se desarrollaron las escenas 
horribles de la guerra épica de nues-
t ra independéncia, hoy, el amor y la 
confraternidad de raza, predomina, y 
que todos sintiéndonos correr por 
nuestras venas y palpitar en nuestros 
corazones, la sangre de nuestros pa-
dres, nos unimos en apretado haz 
para, colmar de honores, á un vate 
de ensueños r o m á n t i c o s ! . . . . " 
I n m i g r a n t e s 
España é I tal ia estudian el modo 
de presentar en las mejores condicio-
¡uts posiíblcs las emigraciones que 'de 
cada una salen para las distintas Re-
(públicias de América., y muy particu-
larmente para la Argentina. 
Parece que algo hay acordado so-
ibre este punto, y se nos asegura que, 
entre otros acuerdos, hay el de sumi-
nistrar a l emigrante una buena dosis 
de chocolate t ipo francés de la estre-
lla, á fin' de prepararlo mejor contra 
los rigores del destino. 
E n el día de ayer celebró junta .ge-
neral extraordinaria la Asociación 
Pontificia de testa capital, á fin de to-
mar acuerdos relativos á la fiesta que 
amialmente ccleíbra por la gloria de 
Dios. 
¡Se acordó quie la ¡festivi'dad revista 
los caracteres de una gran manifesta-
ción católica, designándose una comi-
sión presidida por el Director Dioce-
sano, Pfbro. Manuel Mené'ndez Siíá-
rez, para la realraacLón de todos los 
traíbajos. 
Teniendo en cuenta la importancia 
de esta Conigregación, cuyos miem-
ibros son nuanerosísimos, puede asegu-
rarse el éxito de la fiesta proyectada. 
La fe«ha en que se celebrará la fes-
t-viidad se rá fijada por la comisión 
nombrada al efecto. 
DEL COMEADO DE ESPifli 
Relación de las personas CUVA 
radero se desea conocer: ^ 
Joaqu ín López Huertas, . W , 
rrer TAgarte, .Modesto San Jimn ' 
re. Antonio Díaz Lugo, ^ ^ 
Sai iu Iñígne-z, Ju l i án iglesia* -uCl5C(> 
Fernández L ip , Lui« Otero G o n ^ 1 
José Velardc Alonso. Alonso ]? ' 
Fomandez, A.uiouw Pineiroa y 
ñón, Juan Yue, Luis Cerezo, ' AJ 
Campos, Justiniiano Bernal y Be ^ 
Pedro Murenitio, José G o d a y o l f t ' 
ca, Juan Corren y Cruz, Tei^sa i v 
y Tomé, Ju l i án Lauda, Antonio B • 
l io Valls de Padrinas, Eugenio An**1' 
te y Estorza, Vicente Gozalves Ban* 
ra, Toriibio Quirós Ponce. 
Alfonso Moran Lastras, Ciprian 
vSantos y Fernández, Pederico L n . 0 
Dios, Ranvón Fernández Dehesa Jo*! 
P. Cangos, Concepción Muñoz y 
esposo Manuel Romero, Antonio" 
rasterio, Francisco Canosa Berniei 
Jasé Canella, Angela Montané. TV<Íp¿ 
Mart ín Sánchez, Francisco Biciia!.fj 
Treneo, Francisco Suárez Pernas, Ma 
nuel Perera Merchán, Alfonso' Ba! 
rriios y Montero, J e sús Higuero Cor 
dovés, Carmen Monserrat Portnny 
Cragorio González Fernández, José 
Mar ía Jorro y Villanueva, Josefa 
Mind iv i Alonso. Manuel Mclénde? 
Nieto, Manuel Hidalgo, Felipa Hidal-
go. J e sús Domínguez Alfonsín. 
José Castilla Dumpiérrez. Nicolás 
Granell Sancho. Antonio Cotolí i k . 
quinas, Honorato Tcmiño, Antonia 
Romero Hernández . Franeis-oo Zar-
clain, Francisca Eduarda Valldepp. 
ras y Comías, Manuel Lois Casal. Tri-
nidad Moguilltus Onsulve. Rosario 
Moreno Moguillas, Armanda Josefina 
Ruiiópez Borges, Vieente Morgade, 
Bonifacio Vicente Estévez, Enrique 
Sainz Tebar, Tomás Parrero Subiana, 
Josefa Rodríguez Maseda, Aurelio 
Reinoso. Angela Rodríguez, Antonic 
Torres Ruiz, José Díaz Pita. José 
Guardado Rey, Benito R. •Méndez Pi-
neda, Justo Muiño, Andrés Pérez Pé-
rez. 
José Timiraes Martínez, Nicolás 
Gutiórrez Rodríguez, Evaristo Grego-
rio Barral , Francisco Ros Bustelo d'e 
Padrón , Ramón Domínguez Mora. 
Mar t ín Puigmasti Jo, FrancisGO Peri-
uán Vela. Luis Marcnri Mendoza, 
Juan Pérez Ayala, Emilia Ayala, Luis 
Fenole Serrano, Felipe Arprobu Fer-
nández, Gabriel Aiguilcra, Angel Mar-
t ín ¿Martínez, Emilio Goitia Echeva-
rr ía , José Bayaral, Joaqxiín Vendrell, 
Dolores Alonso Peña, viuda de Lccuo-
na, Gregorio Blanco González, Luis 
de Matamoro y Henee, Manuel Fer-
nández Viña, Francisco Seguí Peina-
do, Pedro Alcalde Mart ínez, Saturni-
no Hovos Ruiz. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o la 
d e L A T K O P I C A 1 L . 
callosa 
c 958 30-4 
iLPA I M l l E s 
TELA 
N u e r a L a a 
PANOS 
llegó 
B a c c a r a t 
51 
B a c c a r a t 
C A S A 
H I E R R O F E N I X 
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NICA ES T M SI LA DICHA ES BÜEIi • 
^ Si desde hace treinta años se ven ían vendiendo al contado las £ 
^excelentes y liberas máquinas de coser N E W HOME, desde me- A 
a d i a d o s del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos 
J y sin fiador. 
•
La N E W HOME es la mejor máqu ina de coser que se conoce y J 
la que más dura. W 
• Dirí jase el público á sus agentes exclusivos S 
• V I D f i L Y F E R N A N D E Z • 
® 112 7114, O'REILLY, casi esq. á Bernaza • 
: : M a r c a : : ^ 
d e F á b r i c a TRAOC MARK 
RCGISTCREO 
V e n d e e s t e y o t r o s s e r v i c i o s p a r a m e -
s a d e l c r i s t a l m á s f i n o d e B A C C A R A T . 
P O R $ 2 8 - 4 5 O R O E S P A Ñ O L 
C o m p u e s t o d e l a s 
s i g u i e n t e s 6 5 p i e z a s 
12 copas para apa. 
12 id. id. vino. 
12 id. id. champagne 
12 id. id. vino Jerez 
12 id. id. licor. 
1 jarro para agua. 
1 dulcera con plato y tapa 
1 quesera. 
BACCARAT 
E N LA. 
BACCARAT 
E N L A 
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NOTAS VASOONeáDAS 
íFara el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, 7 de Marzo. 
Pecas son las " imtas" dignas de 
per «omimicadas, -después de nuestra 
carta iiltiroa. Como reza el refrán, 
d í a -de anucho, víspera d e .poco. • y asi, 
después de los mitsies y discursos, j 
gritos y golpes., la paz es con nosotros. 
•La ¿en te , no teniendo noticias do 
ibnlto qu-e eon-baree, eutretiéuese re-
cordando lo .pasfado y comen laudólo, 
oada quisque según su -criterio y pa-
sióu. Gouservadwes y ultraeatólicos 
discuten con calor poííM quién es JnAs 
o menos creyente ó sobre si las^ .pala-
bras del dipuUido integrist a Son ¡i ri-
tes eran ó no impertinentes. Como 
Ten ustedes, ie¡sx> no merece la ¡pena de j 
tratarse, ¡pues ya acabaran unos y 
otros de .ponerse de acuerdo en el pró-
ximo reparto de actas. 
También dereobistas é izquirrris-
itas del nacionalismo andan ó las gre-
ñas , para decidir cuál de los dos gru-
¡pos es més amante de la patria chiva : 
y si es compatible el "bizltaitairris-
í p o " con las ideas "rojas.^ Esto tam-
poco merece el comento; únicamentL-. 
BÍ, indicar qne el jefe ó cabeza parlan-
te de los izquierdistas es el Dr. Fran-
dsco de Ulacia, un cubano inteli-gcn-
tfe y 'con (gran valer, muy querido 
aquí . 
Un compás de espera se ha dado á 
Jos traíba-jos de la. Exposición futura. 
Pandee que el señor Óanal'ejas ofrece 
onucho y cumple poco, 6 es partidario 
de aquello otro d? ' ' s í , para quo ca-
l les ." A últiTma hora resulta que no 
se gaibe si el Estado d a r á ó no los tros 
¡millones, y como de ellos depende la, 
continuación práct ica de loes traba-
dos, de abí el compás. 
Ya rolveremas soibre esto. 
Y á p m p ó s i t o de la Exposic ión: 
*;E1 Niervión," importante y popular 
diario de ésta. Tiene celebrando cntre-
ristas con los cónsules americanos, 
¡para conocer su opinión sobre aqué-
l la . El de Cuba ha sido de los primeros 
« n 'bablar, y ¡baibló bien. Unicamente 
JO encontramos un poco parco, pues 
pudo, sin compromiso, decir algunas 
frases de car iño para esta tierra, que 
nunca están de más, pues por mnicíio 
que s'e repitan manifestaciones ele esa 
índcle. siempre, servirán de lazo que 
consolide nuestras buenas y car iñosas 
relaciones. 
Bien sabemos que es un "lapsus" 
sin importancia.; el señor Pérez Sta-
ible, funcionario inteligente, culto y 
distiTPguido. probadas tiene sus sim-
(fxatñías por este país, en el que sólo lia 
cabido f^onqukftar afectos. 
En sus palabras se muestra, confor-
me con la idea de la Exposición y con 
el carác te r bispano-americano que se 
le dará , esperando que Cuba no se rá 
la ú l t ima en adherirse y enviar sus 
productos. 
Las palabras del señor Stable l ian 
sido comentadas favorable mente, y de 
o í r el Gobierno de Cuba cuanto su 
Cónsul en ésta le diga, es de esperar 
un éxito para el pafbellón cubano. 
Ahora, que no está de m á s lo por 
nosotros dicho en estas columnas re-
petidas veces. Es preciso que los vas-
cos se interesen, tomen con calor la 
idea y laboren en pro del éxi to . En la 
Habana üiay Centros éuskaros, los 
más llamados á tomar la iniciativa, y 
á éstos deben sumarse cuantos e&at-
tan y quieran á su región natal. 
. ; . Y como no hay otros asuntos, 
antes de cansar al lector con comén-
tanos impertinentes, nos despedimos 
hasta otra. 
E L CORÍRESPONSATJ. 
Basta llamar por «1 telefono 1633 
para que le envíen el delicioso café 
de L A F I X ) K 1>K T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
DE PROTlklAS" 
P I N A R D E L , R i O 
(Por telógrafo) 
Vinales, A b r i l 3. 
á las 9 y 15 a. m. 
A l DIAJRIO DE L A IViAPJNA 
, Habana. 
Procedente de Columbia en práct i -
cas de marcha y vivac llegó á ésta el 
escuadrón " M " del tercio táctico de 
la guardia rural al mando del cap i tán 
Gcnsáles Valdás y de los tenientes 
Fernández Rcdrignez y Ravsntós . 
La ruta seguida ha sido Guanajay, 
Bá&íft Honda y Consolación del Norte. 
La tropa encuéntrase en excelentes 
condiciones. En el ingenio "Gerar-
do" se les obsequió con una comida 
por su dueño señor Vicente Cagigal, 
del que me han manifestado se en-
cuentran agradecidos. 
Mañana sa ldrán de ésta con rumbo 
á Occidente. Ha llamado la atención 
las excelentes condiciones del ganado. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, A b r i l 3. 
á las 7 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 




Abreus, A b r i l 3. 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n la tarde de hoy falleció de re-
sultas de graves quemaduras que su-
frió anoche por habérsele inflamado 
una lámpara de petróleo, la distingui-
da maestra Mercedes Acosta. E l pue-
blo hállalo consternado por el triste 
suceso. Las sociedades están enluta-
das. Se ha rá un magnífico sepelio, 
merecido tr ibuto á la desaparecida. 
E l Corresponsal. 
Sagua la Grande, A b r i l 3. 
á las 8 y 45 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Una ligera indisposición, que por 
fortuna no reviste carác te r de grave-
dad, pero que le retiene en cama, ha 
obligado á transferir para m a ñ a n a el 
concierto que tenía anunciado para 
hoy el prestigioso niño Pepito Ar r io -
la y que de haberse efectuado habr ía 
sido un grandioso éxito monetario pa-




TJna víctinaa del trabajo ocupa hoy la 
primera nota; en el tren del central "Le-
queitio" fué conducido á esta localidad, 
procedente de aquella finca, el mestizo R a -
fael Borrell, do veinte años de edad y na-
tural de Trinidad, con una mano, la de-
recha, completamente triturada; tal fué la 
mala suerte del infeliz obrero al engan-
char UQ carro de caña del tren en el que 
él prestaba BUS servicios como retranque-
ro. 
Practicada la primera cura por el doc-
tor Emilio Sánchez y á, presencia del Al -
calde doctor Fidel Crespo y Juez Muni-
cipal señor Pablo González Llórente y doc-
tor Emilio Ruíz, fué remitido al Hospi-
tal á Cienfuegos, en donde le harán la am-
putación por el antebrazo, operación que 
no se practicó aquí por no tener sala de 
operaciones la Casa de Socorros y encon-
trarse bastante grave el herido. 
Y ante el caso que presenciamos con 
verdadero sentimiento, se le ha ocurrido 
preguntar á todo este pueblo: ¿Por qué en 
esa finca no hay lo más preciso pare aten-
der estos casos y se deja á un herido des-
de las ocho de la mañana hasta las dos 
de la tarde sin recibir los auxilios de la 
ciencia? 
Do paso para Vueltas, á donde fué en 
comisión del servicio, he tenido el gusto 
de saludar en esta localidad al probo Ins-
pector de Impuestos señor Vicente Díaz 
Morales, joven muy querido en osta loca-
lidad, en donde fué Alcalde Municipal, y 
por el que trabajan sus amigos políticos 
para que sea trasladado de Cárdenas á 
las Villas. 
Lleve feliz viaje el buen amigo y com-
petente empleado. 
Anoche circulaba entro los políticos y 
principalmente entre los comités liberales, 
que de un día á otro Uegará á esta loca-
lidad el indiscutible y querido Jefe del 
Partido Libera! en este Término, Ledo. To-
más Aroix Etchandy. 
s e ñ o r a 
Ua «uprema elegancia cié un cuerpo consiste en usar un buen 
corsé.—Riepare usted en esas tres elefantes sefíor»tas de! Gerro. 
¡Qué perfección de líneas: ¡Qué porte tan distin¿uidoI ¿Verdad? 
Pues exactamente lucirá usted usando ese corsé que tenemos 
el ¿usto tíe mostrarle ú otro cualesquiera de nuestros inimita-
bles modelos de 
lavables é inoxidables 
E L C O R R E O D E P A R I S . - R i c o , P é r e z y C a 
Obispo nún). 80. Teléfono QÚn). 398 
INOTrt: Se envían francos de porte á todos los puntos del interior. 
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Motiva su viaje. seĝ Sn ellos, el orga-
nizar sus huestes y, de una vez, reor-
ganizar los comités fusionados con las dos 
ramas de zayistas y mlguellstas. 
Reina mucho entusiasmo para dispensar-
le un soberbio recibimiento. 
E l domingo por la mañana pasó por es-
ta población con rumbo á Ciego Monte-
ro, el Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos, coronel Jacinto Pórtela. 
Al Paradero, con objeto de saludarlo ba-
jam-i muchos amigos y correligionarios. 
Del rico y extenso barrio de Soledad 
(Cartagena) recibo atenta Invitación para 
las ílestas que con motivo do la termina-
ción de la zafra se proyectan celebrar en 
aquel poblado. 
Desde las peleas de gallos más entu-
siastas, bailes y torneos hasta la clásica. 
excursión al río Hanábana, figuran en el 
programa. 
Habrá excursiones en trenes y automó-
viles. 
Los campos, agostados por la pertinaz 
sequía que los aniquilaba, tanto para los 
pastos como para la producción de frutos 
menores y tabaco, presentan ya una bue-
na y verde perspectiva gracias á la Hu-
ía que cayó en la tarde del vlérne*1 
Hubo fuertes rachas de viento, abundan-
te granizada, tejas que volaron, paredes 
que se derrumbaron y copiosísimos agua-
ceros; los supertlclosos lo atribuyen al co-
meta Halley. 
Sin embargo, después del aguacero todos 
quedaron contentos: tanta era la falta de 
lluvia. 
Puede colegirse cómo so encontrarán los 
sufridos y desdichados vegueros., 
De público se sabe cuanto se pierde por 
! los que desdichadamente descienden á de-
; scar ciertas ganancias. 
L a falta de voluntad para rechazar ln-
slnuaclonos siempre -nefastas, determina e) 
! que muchos hombres no pudlendo vencer-
i se á sí mismos, sean vencidos y aniquila-
dos en este cruento combate por la vida 
que se Intensifica más á medida que se 
I aflojan los lazos morales y desaparecen 
las creencias religiosas. 
Hace poco que un padre de familia se 
vió precisado á abandonar á su joven es-
i posa y á sus tiernos hijos, poniéndose fue-
i ra do la ley por haber "perdido" lo que 
otros indudablemente habrían ganado. 
| En estos días se cuenta que un honra-
; do y laborioso joven de Chambas, por ha-
I ber "perdido" numerario que para otros 
empleos le había sido dado, se disparó 
| un tiro en la cabeza. Su anciano padre 
• y sus virtuosas hermanas se encuentran 
j en la mayor desolación. Los moralraente 
responsables de tales hechos tal vez no se-
rán capaces de apreciar el grado de su 
culpabilidad moral y en esa su incons-
ciencia se encuentra Integrida no esca-
sa parte de suerte. Y como por ahora de-
bemos concluir, así lo hacemos, no cier-
tamente sin pedir á Dios mejores temas 
para el futuro. Que á tal grado han lle-
gado las cosas que precisa escribir en el 
preciso Idioma de los fuertes: 
¡Mis fortunes never comes singly! (Bien 
1 vengas mal si vienes solo.) 
El Capitán Nomo. 
L a Empresa del "Salón Teatro Rodas," 
ante la protesta del público que asistió á 
las últimas funciones que dieron en él 
"dos artistas," las despidió en la maña-
na de hoy y contrató un bonito número 
de "var'ettés" para debutar en la noche 
del juéves y dar funciones diarias con él 
y con películas. 
Pretenden los empresarios dotar á su co-
liseo de un espectáculo serlo y moral aho-
ra que cuentan con potente alumbrado 
eléctrico. 
E L CORRESPONSAL. 
con su idea progresiva ha hecho cul-
j minar en un salón de lujo, ameno y 
¡úti l que harmoniza con el conjunto d-e 
i la belleza del Sanatorio, lo que antes 
era una " r a m p o n e r í a . " 
Con motivo de la inauguración la 
j familia común que constituyen los em-
; picados de la quinta, fueron á felici-
tarle por el esfuerzo realizado. Don 
Víctor de Diego, después de obse-
quiarles con sandwichs, vinos y taba-
cos, les contestó que agradecía hon-
damente aquella prueba de cariño á 
| la que correspondía, añadiendo que 
j precisamente, y por corresponder á 
'esas muestras de afecto que por los. 
I enfermos y empleados sentía, le pare-
; cía poco lo hecho, terminando hacien-
do votos por la prosperidad de la jun-
ta, por la salud de los enfermos y por 
los amigos todos cariñosos que le ro-
deaban. 
Felicitamos á la Sociedad, por con-
tar con un nuevo aliciente en la quin-
ta, á los enfermos y empleados por la 
util idad que para ellos representa, de-
seando que siempre salva airoso en 
sus empeños el señor Víctor de Diego. 
DE MORON 
Marzo 29. 
Jóvenes belicosos.—Semana movida.—Las 
Vegas y los vegueros.—Deplorables con-
secuencias. 
A pasear y íl divertirse desatentadamen-
te, se destina la Semana Santa por mu-
chas personas ayunas de la importancia de 
su significación y abstemias de la facul-
tad de concentrarse y meditar. 
Distintos jóvenes de ésta, se alegraron 
tanto el Vlérnes Santo que no pudlendo 
reprimir su gozo dentro de la villa, se di-
dlgleron á. San Fernando en demanda de 
más amplio y Ubre escenarlo. (¡Y cuida-
do si aquí hay libertades para los liber-
tarios!) En la vía encontraron á. varios 
trabajadores de la empresa, y como no les 
fué permitido adueñarse de la cigüeña que 
los opero.rlos llevaban, la emprendieron S, 
tiros. Persiguiendo á. los inofensivos Indi-
viduos llegaron hasta el Almacén con in-
tenciones harto aviesas "contra los ga-
llegos." 
A la prudencia del capataz señor Fran-
co se debe que no ocurrieran desgracias 
harto lamentables. Hasta ahora se igno-
ra lo hecho respecto de esta ¿muchacha-
da? de dichos jóvenes belicosos. 
L a semana ha sido movida hasta lo su-
mo: Fiestas en Punta Alegre y "Manga 
Larga," en las cuales la "manga," además 
de "larga," ha sido "ancha." 
Las vegas de Chambas, Guadalupe y 
Nauyú, darán escaso resultado. L a seca es 
harto fuerte, y aperas si ha podido dar-
se más do un corto al tabaco. 
E l más malo ele los males es ssr 
cursi. 
Los mas cursis de los cursis, son 
tos que no toman la cocoa crema rica 
y deliciosa, n i la brindan en reunio-
nes y fiestas. 
En la Quinta "Covadonga" 
En los bajos del hermoso pabellón 
"Maximino Fernandez," ha sido ins-
talada una lujosa barbería, digna de 
figurar entre las mejores de la Haba-
na. 
Hemos podido admirar el verdadero 
gusto con que ha sido montada y el 
conjunto de detalles que confirman 
más nuestra afirmación. 
Escrupuloso servicio sanitario; un 
derroche de rica perfumería francesa, 
infinidad de libros y revistas para 
amenizar el rato de espera, y como 
complemento, en el amplio salón ha 
sido implantada una vidriera de taba-
cos y cigarros donde se destacan las 
mejores marcas, figurando además to-
da clase de objetos que pueden ser 
útiles para enfermos y empleados y 
que no enumeramos por que sería la 
lista interminable. 
A l frente del establecimiento está el 
muy querido practicante y peri t ísimo 
peluquero madri leño don Víctor de 
Diego González, á cuya indudable i n i -
ciativa y constancia meritísima se de-
be el haberse llevado á cabo todo. 
Efectivamente: el señor Diego, con 
una laboriosidad poco común y digna 
de todo encomio, desempeñando varios 
cometidos al mismo tiempo y siempre 
POR L A CANDIDATURA D E 
J U A N GUALBERTO GOMEZ 
Barrio de Jesús Mar ía 
Se convoca por la presente á todos 
los amigos y simpatizadores de la can-
didatura del señor Juan Guarlberto 
Gómez, para que se sirvan concurrir 
el lunes 4 del corriente, á la casa nú-
mero 254 de la calle de Aguila, á las 
8 p. m. para el objeto de constituir 
el subcomité de dicho barrio. 
Habana, Abr i l 3 de 1910.—Por l a 
Comisión: Domingo Marín Francisco 
Puig, Mariano Miranda, Mamerto 
González, Aurelio Quintero, Ar tu ro 
Bardales. Joaquín Zorri l la, Juan Bar-
celó, Antonio Barceló, Domingo Pé-
rez. 
Agrupación de Agentes Electorales 
del Partido Liberal. 
Por en^jargo del señor Presidente 
cito á los Agentes electorales de la 
ciiu'dad, j>ara la jumta general que co-
mo continuación de la v e n í i e a d a la 
noche del 29 del próximo pasado, se 
celebrará el día, 4 á las siete p. m . en 
la Secretar ía de esta Agrupación, ca-
lle de Picota númiero 10. 
Se ruega la asistencia. 
Aurelio Pérez Frencio. 
Secretario de Correspondencia 
Orden del d ía 
1 Discusión de una moción pre-
sentada. 
2 Nombramiento de una Comisión. 
3 Asuntos generales. 
Las Mejores 
Cotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido e! remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en sn casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquio? 
caso imprevisto de urgencia. El 
i 
(flomina los esfuerzos espasraódicos 
del ítoser, alivia la congestión de la 
garganta, caima la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
'«del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Esto se consigne osando los productos de 
S C F ^ E M A , L E C H E , A G U f q D E 
| B E L L E Z A D E R A M f J Y P O L -
| V O S . Q u i t a n a r r u g a s , p e -
l e a s , g r a n o s , r o a n c h a s , g r a -
j j s a s y e s p i n i l l a s . 
«i I>e ven ía en todas las Sederías y 
Fnrmacias. AffcnclH: edificio del B A X -
CO JS'ACIONA.L, Departamento núm. 1,Í200 C. 
719 26-l iI 
I V A 
Cada frasco ostenta l a f ó r m u l a en l a 
ro tu la ta . Preffuntc usted á su ntédien 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
D r . A.yer. 
Preparado por ©1DK. J . C. A Y E R y CIAi» 
liOWeU, Mus.. E . ü . do A. T 
So hacon necesarias para alumbrar bitacíonos de niños ó enfermos; dan una 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, hi.mo ni mai olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del va&iío tendrá luz para toda la noche. 
Oe venta en tedas las Farmacias, tiendas do víveres y quincallerías. 
Unicos importadores en la Isla: 
A l o n s o , M e n é n d e s 7 C a . , l a q u i s i d o r 1 0 7 1 2 , H a k n a 
3095 2G-37M 
J U S T A Y R U F I N A 
N O V E L A E 8 C « I T A 
POR 
JÜAH F. M U PABON, PBRO. 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael 1 ila 
(Continúa.) 
E l Señor es testáigo de qne quiso vol-
•verse desde la eruz del Humilladero 
y de que así se lo dijo hasta con 'lá-
grimas á Pa-co Góngora. Pero éste, mo-
mentos antes tan rendido, se mostraba 
ahora tan inflexible, de voluntad, que, 
ella n i tenía fuerzas para luchar con 
él, n i acción para otra cosa que .para 
andar, asida á su brazo, k donde él 
quisiera llevarla, aunque fuera al in -
fierno. ¿ A l infierno?.. . ; d M iban 
i - : - rnalas bijas y las malas herraa-
na&: . . . ¡Jesús. María y José, qué imá-
genes n á s negra*!. . . ¿epiéu se lo ha-
bía de dec • g >l la? . . . ¡Lo q-ne había 
ineolio en v . ¡momento de 'locura, por-
que aquello no había sido más que una 
locura de remate!. 
Y, desasiéndose del brazo del aman-
te, se sentó en un montón de piedras 
de las del camino. Estaba tan cansada, 
(habían andado cerca de una legua) 
y tan arrepentida, que rompió á llo-
rar. Paco Góngora, contrariado en ex-
tremo, la cogió por la mano, fría como 
la de un cadáver, y con eco imperioso, 
que en nada se parecía al del cami-
no de los pinares ni al de la roja de la 
ventana, le dijo levantándola: 
—í Vamos, que te has propuesto 
aguar la fiesta!— 
Y Rufina se levanto, sin replicar 
palabra. E l galán arrepentido de su 
dureza, la colmó de halagos y de ca-
ricias, y siguieron andando, andando, 
andando, como se dice en ios cuentos 
infantiles, camino de la estación. 
i ¡ Pobrecita!!.. 
X X 
Vn huen padre y \m hvtn cura 
Ouando el Médico se hubo ido de ¡la 
casa del Duque, el Cura se volvió i la 
alcoba del enfermo, encomendándose á 
Dios y á todos los santos y santas de la 
Corte celestial, para que le inspiraran 
el medio d^ abordar la cuestión espi-
nosísima, trascendental ísima y que le 
ponía a:l Cnra los pelos de punta, de 
decir (paciente sin embajes y sm ro-
deos que la muerte podía venir y que 
era necesario aparejarse para compa-
recer ante el inapelable tr ibunal del 
Juez supremo. 
Por suerte para don Ambrosio, que 
esta era la gracia del señor Cura, la 
cuestión fué iplanteadá por el mismo 
don Alvaro, quien, rogando á su hija 
que se alejara, porque quería hablar 
á solas con don Ambrosio, dijo á éste 
cuando se hubieron quedado solos en 
la alcoba: 
—Hágame la caridad de cerrar esa 
puerta y de sentarse aquí.— 
Don Ambrosio obedeció sin desple-
gar 'los labios. Don Alvaro io miró fija-
mente, y empezó otra vez á llorar con 
tantas lágrimas, que no fué parte don 
Ambrosio á contener las suyas. 
—fleñor Cura.—le dijo al fin, y 
cuando los sollozos se lo permitieron 
—¡esa niña me ha matado! Nada sé 
á punto fijo, sino que falta de mi casa 
desde esta mañana temprano; pero to-
do lo adivino. ¡ Bendito sea el Señor 
que así me prueba! Ella era, señor 
Cura, la vitad de m i vida: y nó so-
Inmente se me ha ido, sino que de re-
chazo me ha matado la otra mitad, 
¡mi Justa de mi alma! á quien esta 
traición tan sin ejemplo ha tenido que 
herir de muerte, porque, ¡pongámonos. 
Padre, en el lugar de esa desventura-
da ! ¡ Pobre bija mía! 
El golpetazo por así decirlo que al 
dtirine cuanta de ello parece como que 
recibí en la nuca, hasta quedar, créa-
me usted, entontecido, y el dolor tan 
sin nombre, que simultáneamente ^en-
tí en lo más profundo de las entrañas, 
como si me las arrancaran, me han 
puesto de ta i modo, que, si llego á ma-
ñana, será todo lo de Dios. A l árbol 
socavado, cualquier viento lo tumba. 
Pues bien, así estaba yo; socavado y 
viviendo artificialmente como el otro 
que dice: ¡figúrese usted si podré re-
sistir al rudo embate de tan fuerte hu-
racán! . . . ¡ Qué pena, señor Cura, que 
sea mi propia hi ja la que me mate!— 
Y otro sollozo inmenso, como si hu-
biera brotado de los pulmonía de un 
atleta, salió por la garganta de don 
Alvaro. Lloró algunos instantes y pro-
siguió : 
— ¡ Y si viera usted, señor Cura, qué 
buen padre he sido, aunque sea inmo-
destia que yo lo diga! Viudo, desde 
que tenían seis años, y en edad y con 
posición para casarme nuevamente, 
siempre rechacé esto idea, como un mal 
pensamiento. ¿Dar madrastra á mis 
hijas? ¡ jamás! ¡Pero, si viera usted 
qué batallas tan rudas para vivir , co-
mo debe vivirse, según la ley de Dios; 
si supiera usted que serie tan innume-
rable de sacrificios, conocidos sólo por 
Dios y por el ángel de mi guarda! . . . 
—Me hago cargo:—interrumpió don 
Ambrosio, moviendo de alto abajo la 
cabeza. 
— i ' o ihe sido para ellas su padre; su 
madre; s u maestro; su compañero de 
Eramos tres en uno solo: yo, para 
juegos; su amigo; casi su confesor, 
d ías ; ellas, para mí. Y, hay que hacer-
les justicia, siempre han sirio buenas: 
•tanto, que este es el primer disgusto 
que me dan: y, porque es el primero, 
y de t a l magnitud, me ha llegado tan 
hondo. Buenas las dos hasta la pared 
de enfrente, Rufina, sin embargo, fué 
siempre egoistilla. Justa no hubiera 
hecho esto nunca, porque sabe querer. 
Rufina ha llegado á hacerlo, por-
que, créame usted, .^eñor Cura, no hay 
educación posible para un corazón 
egoísta, y el de mi pobre hija lo es y 
lo será, y digo que lo será poique eso 
del egoísmo es un mal incurable. 
—¡ Cabal, señor Don Alvaro! habla 
usted como un libro—'murmuró Don 
Ambrosio.—Contra la naturaleza no 
puede más que una cosa: la gracia de 
Dios; y la educación será todo lo que 
se quiera, pero nó lo que se llama 
gracia de Dios. 
— Y ¡claro está!—continuó el enfer-
mo:—incapaz de sacrificarse por na-
die, ha puesto en una balanza la vida 
de su padre y el placer de escaparse 
con un buen mozo. Esto ha pesado 
más que aquello, y, como consecuen-
cia, su deshonra, la agonía de su po-
bre hermana y la muerte de su padre. 
Los sollozos ahogaban á Don Alva-
ro a i llegar aquí. Dióse á ellos por es-
pacio de unos minutos y prosiguió 
cuando pudo hablar: 
t — Y por eso, señor Cura, porque me 
¡siento más en el otro mundo que en 
este, y porque quiero como cristiano 
rematar mi carrera en paz con mi 
Dios, pido á usted la caridad de que 
oiga la larga lista de mis pecados y 
en el nombre de Dios me dé el pe rdón 
de ellos. 
—Aquí está, hermano mío, este po-
bre apoderado de Jesucristo, desean-
do prestar á usted ese consuelo. 
—¿Pues vamos? 
—¡ Vamos! 
—J'or la señal 
Cuando hubo terminado, le dijo el 
Cura.: 
—¿Nada más, hijo mío? 
—Creo que nada más. 
—Entonces... ¿perdona usted 
de todo corazón á . . . ¡ v a m o s ! . . . los 
que le *; hayan" ofendido últ imamen-
te?. 
—Padre, quisiera: pero no puedo. 
Ha sido tan mortal la puñalada coa 
que me han herido y está tan fresca 
todavía, que maldecirlos, no; perdo-
narlos, Padre, perdonarlos, ¡ ah! eso es 
superior á lo que la naturaleza dá 
de si. 
CContinwtrá). 
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D o n P a b l o L a n d a 
N'upstro distinguido amigo don 
Fahlo Lauda. Coronel de Caballería 
dicl Ejercito Español y Presidente de 
la Asociación de Clases Pasivas Espa-
ñolas en Cuba., ha salido de la Quinta 
<!>• Salud " L a Balear" para continuar 
en su casa, bastante aliviado, por for-
tuna, la curación de la herida que du-
rante seis meses lo retuvo en cama. 
En atenta carta que nos escribe, 
nvu.'sír^se ©1 señor Landa agradecido 
á ios cuidados de que finó oibjcto da-
parte su permanencia en " L a Balear " 
y hace grandes elogios del reputado 
doctor señor Ortiz Cano. Director de 
aquel Sana-torio, á cuya ciencia y des-
velos debe nuestro amigo el conser-
var una pierna que estuvo á punto do 
serle amputada. 
Felicitaiiniois al señor Landa por su 
mejoría y al doctor Ortiz Cano por el 
triunfo tan notable obtenido, defen-
diendo con tenacidad de profesional 
entusiasta toda mutilación en el que-
rido enfermo. 
m a m T h í j í 
Es necesario á la miadre. 
Ks de necesádiad á la hija. 
—¿Qué cosa? 
El aguardiente puro de uva rivera, 
que alivia los dolores periódicos pro-
pios del seso menenino. 
POR U S O F I t I N i S 
£1 señor Pasalodos 
El Secretario de la Presidencia, ste-
ñor Pasalodos, ha sido nomibrado tam-
hién para formar parte de la Comv 
sión encargada de arreglar las difi-
c-ultades surgidas con lots contratistas 
del alaantarillado. 
Autorización 
El señor Preisidente de la República 
firmara hoy un Decreto autorizando 
don Constantino (Díaz para estable-
cer un kiosco en el punto denominado 
" E l destino," en 'Gasa Blanca. 
AI Club de regatas 
Pne-via la invitación correapondien-
íe, el gieñor Presidente de la Repúbli-
ca concurrió ayer por la mañana al al-
muerzo cele'brado en el Club de rega-
las de iMarianao. 
E l Jefe del Estado 'hizo el viaje á 
¡bordo del guardacostas "Hatuey ," 
euj'o barco fué saludado con 21 caño-
nazos por el aicorazado americano 
"'South Carolina," surto en puerto, 
tan pronto como su eiomandante tuvo 
conocimiento de que el 'general Gó-
mez sé hallaba á bordo. Dieho saludo' 
fué contestado por el "Ha tuey . " 
En su escursión á la playa referida 
el general Gómez fué acompañado de 
los •Secretarios de Hacienda, Agricul-
tura, Sanidad y el de la Presideneia, 
.spiicres Díaz de VilleigaiS, Foyo. Varc-
na Suárcz y Pasalodos, re«peotiva-
mente. y los señores Junco, Remírez, 
gnicral Machado, teniente ooronel Es. 
i¡tinosa, don Manuel J . Car re rá y el 
ayudante señor Morales Ooello. 
Terminado el almuerzo, el Jefe del 
Estado se dir igió á las carreras de ca-
ballos que se verificaron en el Hipó-
dromo de Columbia, de donde regresó 
á Palacio cerca de las 7 de la tarde. 
Saludo de oortesía 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
Sr. Presidente de la Repúibliea, estu-
vieron en Palacio los Superintenden-
tets de Escuelas y el Secretario de la 
Junta respectiva, Sr. Luciano Cas-
i l l o . 
Solicitando un indulto 
E l representante por las Villas don 
Carlos Mendieta, visitó esta mañana 
el Presidente de la República, para 
solicitar el indulto del oomerciante de 
Rodas Sr. Hor tasánehez . 
E l señor Zayas 
Acompañado del representante don 
Rodulfo Castillo, el señor Zayas visi-
ió hoy al 'general Gómez para hablar-
lo de la reorgartizaeión del ejército, 
de, los exámenes de maes'tros suspen-
didos y de la toma de (posesión de los 
nuevos senadoTes, cuyo acto se verift-
ca rá esta tarde. 
Rumores 
Hace ya algunos d í a s que en los 
•centros políticos, departamentos del 
Estado y corrillos particulares, se vie-
ne hablando >con insistencia de la mo-
dificación del Gabinete. 
Din "conspicuo" do la actual si^ua-
fión nos ba asegurado que la citada 
m-oditicación se avecina y que alcan-
zará á las Secretar ías de Justicia y 
As-nculí ura, indicáuidose p-ara la pr i -
mera al Sr. Junco y a l Sr. Morúa Del-
irado para la segunda. 
Q O B B R N A G I O N 
La Alcaldía de Cienfuegos 
Con objeto de venir á la Habana, 
para hacerse cargo de su puesto do 
senador, el doctor señor Figueroa, A l -
calde Municipal de Cienfuegos, hizo 
ayer entrega de dicha Alcaldía, al 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
don Ceferino Méndez. 
S E C R E T A R I A D C i 
H A C I E N D A 
Nuevos contratos 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se han firmado los siguientes 
para el pago del Impuesto: 
Fidel Ruíz de Vi l la , de Yagua ja y, 
producción 19.816 medias botellas y 
28 sifones. Cuota anual $41.42. 
C. J. Huelsenkamp, Habana, propie-
tario de la fábrica de "Jugos de fru-
tas," producción 887.040 medias bote-
llas de "Jugo de p i ñ a . " Cuota anual 
$1.848. 
T I N T U R A 
MARIA A N T O N I E T A 
. .Con esta t intura se obtiene más de 
" t r e i n t a " tintes, desde el rubio claro 
hasta el negro; basta seguir las ins-
trucciones que se mandan á quien las 
pida en la 
PARAGÜERIA FRANCESA 
D E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G C I O N P U B L I C A 
Juntas de Superintendentes 
Esta mañana se reunieron los Supe-
rintendentes Provinciales en la Se-
c u t a r í a de Instrucción Pública, inau-
gurando las sesiones que fueron apla-
zadas por el viaje presidencial. 
E l primer acuerdo tomado fué pa-
sar á saludar al Presidente de la Re-
pública, volviendo luego á constituir-
se en sesión. 
Iremos publicando los extractos de 
estas juntas. 
Sobre la suspensión de las oposiciones 
Las dos partes que en las diferen-
cias surgidas con motivo de las opo-
siciones á maestros, defienden distin-
tos puntos de vista, trabajan constan-
temente para inclinar la opinión pú-
blica hacia las diversas interpretacio-
nes dadas á la vigente ley de Instruc-
ción Pública. 
Según el doctor Ezequie/Í García, 
dicha ley confiere á las Juntas de 
Educación la facultad de hacer los 
nombramientos de maestros, previa 
propuesta del Inspector del Distrito 
é interpretando lo que inspira todo el 
articulado de dicha ley, ó sea, conce-
der á las Juntas de Educación las 
más amplias facultades. Dichas Jun-
tas son, asimismo, las que deben de 
designar los miembros que hayan de 
formar los tribunales de exámenes. 
Prevee dicha ley que en el caso de que 
se pusiesen de acuerdo el Inspector do 
nn distrito y la Junta, pueden selec-
cionar los aspirantes mediante oposi-
ciones, confiándole al Superintenden-
te de la provincia el reglamento de es-
tos actos. 
Lo que el criterio del señor García 
Enseñat rechaza como mayor arbitra-
riedad, es que el que hizo los* nom-
bramientos de miembros del Jurado 
se designase á sí propio para Pre-
sidente de dicho tr ibunal y á uno de 
sus subalternos miembro, teniendo, 
pues, la mayoría ya que la mesa debe 
de constar sólo de tres individuos. 
E l señor Carbonell, interpreta la ley 
en otro sentido, acogiéndose al detalle 
de alguno de sus art ículos, en los que 
no se prevee categóricamente el caso 
actual, ateniéndose en su defecto á los 
antiguos reglamentos dictados por el 
Gobierno Provisional. 
Esta apreciación es rebatida por sus 
contrincantes, diciendo que precisa-
mente la ley fué presentada para cor-
tar sus facultades personales y dar 
más atribuciones á las Juntas de Edu-
cación. 
Tenemos noticia de que el Secre-
tario de Instrucción ha pedido á la 
Junta de Educación los datos que ale-
ga para pedir la anulación do las opo-
siciones. 
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S E C R E T A R I A D E 
« A N I D A D 
Inspecciones 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Guanabacoa, se han inspeccionado du-
rante la tercera década de Marzo pró-
ximo pasado, 2,149 easas: en Güira de 
Melena, 361; en Calabazar, 610; en 
Alquízar, 510; en Palmira, 192; en 
Batabanó, 120; en Colón, 2,452; cu 
Jagüey Grande, 1,133, encontrándose 
un depósito con larvas; en Nueva Paz, 
2,697; en Jaruco, 487; en Vueltas, 
185; en Santa Alaría del Rosario, 
1,169, encontrándose tres depósitos 
con larvas; en Santa Isabel de las La-
jas. 295, y en Caibarién, 398 inspeccio-
n a . 
Vacuna 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Santiago de Cuba, se practicaron 210 
operaciones de vacuna, con éxito 11. 
En Trinidad 52, con éxito 38. 
Satisfactorio 
En las Jefaturas locales de Sanidad 
de Pedro Betancourt, Güira de Mele-
na, Alquízar y Caibarién, no se hai\ 
impuesto multas por infracciones sa-
nitarias, durante la segunda quincena 
riel mes de'Marzo. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
De Güines 
En la finca "Miereles"' del ingenio 
'Providencia." sostuvieron acalorada 
reyerta Herminio Betancourt y JOSÍ* 
González. 
Este último produjo á Herminio 
una herida con un machete, que fué 
calificada por el médico que lo asistió 
de pronóstico grave. 
E l agresor no ha podido ser dete-
nido. 
En la finca "Last re ," sita en Río 
Seco, se ha declarado un incendio de 
tal magnitud, que inmediatamente se 
propagó á la inmediata finca "Con-
desa." 
Fueron destruidas por el fuego seis 
caballerías de plantaciones de caña en 
retoño, dos casas y un carretón, pere-
ciendo un caballo. 
Se valúan las pérdidas materiales en 
unos 1.900 pesos. 
La policía ha detenido por sospechas 
de que tenga participación en este in-
cendio á Perfecto Martí . 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
Servicio de vigilancia 
Se ha pedido á la Secretaría de Go-
bernación que dé las órdenes portunas 
á f in de que un vigilante de la policía 
preste servicio en el puente de bongos 
sobre el río Almendares, en la carrete-
ra de Marianao. 
Dicho policía ayudará al peón en-
cargado del servicio de vigilancia por 
é. Departamento de Obras Públicas. 
P ró r roga 
E l señor A. Galiano ha pedido una 
prórroga de dos meases, para dejar lim-
pios los pasos y cunetas en la parte de 
la caretera ejecutada, de Baracoa á Sa-
banilla, en vi r tud de haberse ordena-
do la suspensión de las obras. 
A S U N T O S V A R I O S 
JUVENTUD L I B E R A L FUSIO-
N'LSTA 
Barrio de tfania Clara 
Se convoca, por la presente á los ve-
cinos de este barrio que simpaticen con 
la fusión, para que se sirvan concurrir 
hoy lunes 1 d^l corriente, á la-s ocho de 
la noche, á la casa número 172 de la 
calle Habana, al objeto de constituir 
en el referido barrio el subcomité de 
<¡icha agrupación. 
Por la comisión: José Gutiérrez Ci-
(ler, Ricardo Alemauy, José de la Luz 
Duarte, Carlos Azpiazo, Luis Casano-
va, Antonio Anillo. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y SOSHiRSOS 
Muralla 3 7 A . alto 
Teleíono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6K(>. 
Bien venido 
En el ' 'Reina María Crist ina", ha 
retornado nuevamente á la Habana 
nuestro muy querido amigo don Ra-
món Galán, que cuenta en Cuba con 
numerosas relaciones y muy justifi-
cadas simpatías. 
Damos á nuestro antiguo y buen 
amigo la más car iñosa bienvenida. 
E l Orfeón Asturiano 
Mañana, á las siete y media de la 
nocihe, celebrará junta general la So-
ciedad Coral Asturiana para resolver 
asuntos de importancia para el desa-
rrollo de la misma y la renovación de 
su Junta Directiva. 
Por tratarse de asuntos de verda-
dero interés para la marcha progre-i-
va de la Sociedad, se ruega la más 
puntual asistencia á la junta de ma-
ñana á los señores socios protectores 
y orfeonistas. 
Traslado de domicdlio 
'El Ledo. D. Pedro' J iménez Tubio 
ha trasladado su estudio de abogado 
y notario á la casa Habana númoro 
70, conservando de oficial cartulario 
á don Averno Martínez. 
Reembarcados 
En el vapor alemán " F . Bismarck," 
han sido reembarcados para Méjico los 
polizones Manuel Mora, Manuel Pé-
rez, Simón Liveir Serafín Alvarez, 
Luis Robles y Serafín Esquerro. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e i i d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
A j s o s i m L O / t o 
(Por teléflrafo) 
Holguín, Abr i l 4. 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O B E L A M A R I N A 
Habana 
En Blanquizal, barrio de Bocas, en 
el establecimiento de Felipe Gutiérrez 
un individuo nombrado Peña, mató 
oon arma blanca á Domingo Tellez. 
Hace cincuenta horas que el cadáver 
está en el ceonenterio sin hacérsele la 
autopsia, pues el Ayuntamiento de 
Holguín, hace un año que tiene sin cu-
br i r la plaza de médico municipal. E l 
matador huyó. 
Pite, Corresponsal. 
M u e r t a p o r e l f u e g o 
Abreus, 4 de A b r i l 
á las 10 a. m 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de efectuarse el sepelio de la 
infortunada maestra de este pueblo, 
señorita Mercedes Acosta, fallecida 
ayer á consecuencia de graves quema-
duras, concurriendo tedo el pueblo 
Despidieron el dueio Pérez Camino y 
Ramón Iznag'a. E l Inspector del Dis-
t r i to pronunció sentidísima oración 
fúnebre. Practicósele la autopsia. 
E l Corresponsal. 
L0SREZá6AD0RES 
La casa es amplia, hermosa, repar-
l ida ; tiene tres accesorias eomodísi-
más y un patio de vecindad; cabe en 
ella inuedio mundo, muy á placer, y 
regaladamente. 
—Vera usted.: la hemos comprad) 
ruando se haJlaba empezada: y la am-
i pliamos, y la terminamos, y hoy ve-
niraios á verla, coneluida. 
(Hablábanos el ' ' C a s í n : " y los que 
con él and«<iban, eran rezagadores prc-
visores, apegados al ahorro, reunidos 
en soeiedad. Rezagadores que un día 
se dijeron: —'Queremos tener casa, pe-
ro propia : y el dinero que liabíamos 
de emplear en correr una hora de bu-
llicio, en i r al cinematógrafo, en dar 
un paseo en coche, vamos á amonto-
narlo y á explotarlo, á f i n de conse-
guir este deseo. 
Y eso hicieron : y así fué. De sus 
ganancias mensaiales aportan cinco 
pesos nada más ; y entre todos, r e ú n e n 
cada mes unos cuatrocientos pesos; y 
cada año, ccimo u n o s cinco m i l . . . Y 
esos cinco mil pesos los em>plean en 
comprar una casita que, alquilada, 
produce buenas reutas y vale cad.i 
mes por veinte socios... 
Esta, que inauguramos el domingo 
on la calle Pérez, de Jesús del Monte, 
es la segunda de tanda; así aumenta 
en produeeión s u capital, mientras 
siguen aportando sus ahorros. . . Y la 
eonstancia de estos homlhres por su 
Idéa es tan grande, que dentro de muy 
poco, de unos años, la sociedad po-
seerá uu gran número de casas, y es-
tos rezagadores admirables que su-
pieron comprender toda la poesía dol 
ahorro, honradamente, sin grandes 
S'a'C-rifi'cio's. y sin notarlo siquiera, en-
contrarán su porvenir seguro, libre do 
las negruras de la vida. 
—jY ¿quién contra tó las obras? 
—Aquel muchacho; aquel joven: 
Ramón del Campo.- un obrero que no 
miró el interés, sino á que contrataba 
con obreros.. . . 
Preparóse una mesa; trajéronsu 
dulces, licores. . . . Agrupámonos al-
rededor con José María Alvarez. Lla-
na, el ^Oasin." Antonio l>iaz. Bernar-
do Resales, José de Diego, Inocsncio 
Valiente, Andrés Videch, Manuel Me-
néndez. Mamu-el Grana . . . y con más. 
con varios más cuyos noraibres igno-
ramos, pero que tienen también toda 
nuestra simpatía y nuestros afectos 
todos. 
E l Presidente Fernando Pérez, 
alentó á sus compañeros á seguir en 
la tarea; exhortólos al triunfo y al 
progreso, económico y m o r a l . . . V 
fué tamibién exhortación y voz d-3 
aliento la de José de Diego, Antonio 
Diez y José María Alvarez. 
—Los rezagadores serán un elemen. 
to de importancia en nuestro medio 
social, por su labor, por su tesón, por 
todo; sostienen una sociedad de pro-
tección al trabajo; otra benéfica, y 
otra de ahorros; en una, brindan la 
fe para proseguir la lucha por el áspe. 
ro camino del trabajo; en otra, la es-
peranza de un futuro de vida sosega-
da y apacible; en otra, la caridad que 
socorre á los e n f e r m o s . . . . » 
Eso dijo José María Alvarez; y el 
maestro •constructor Ramón del Caim-
pc ofreció á la sociedad todo lo que 
él podía, lo que él pudiera va le r . . . 
'Bstrecham'os efc'uisivameste la mano 
de Fernando Pérez y la ds Cipriano 
Fernández, secretario. Y yantamos, y 
bebimos, y saliracs encantados de CST 
ta labor tafáúíaknéi de estos rezaga-
dores entusiastas. 
C . 
¿Conoce usted enfermedad más des 
peor d^l caso es el poquísimo que gen 
cuencia de este descuido rebosan de 
zas alimentadas por sangre, pura y vig 
pero una vez declarado, no se cura á s 
ea. Lo que en tales casos sucede es q 
para reaparecer de peor manera qu 
te originan las pleuresías, las pulmoní 
ñera en que muchos procuran quitar? 
sorbiendo sales, aceites ó otros menj 
más engorroso que la mismo enferm 
tomas se le sale al encuentro con las 
aseada y molesta que el catarro? Lo 
oralmente se le hace, y que á conse-
gente los cementerios. En naturale-
orosa no tiene razón de ser el catarro; 
í mismo, aunque á veces así lo parez-
ue re retira y espera su oportunidad 
e antes, siendo así como generalmen-
as, las bronquitis y la tisis; y la raa-
elo, ^ t r incando" de le fuerte ó ab-
urjes por las narices, resulta peor y 
edad. Empero, si á los primeros sín-
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
" D R . " F R A N K L I K , MARCA VBLOAS, 
el catarro quedará deshecho en seguida y la afección no pasará á mayo-
res. Sólo en constituciones anémicas prosperan los catarros y donde es-
tan las Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca Velcas. no hay 
anemia posible. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
/ Y i tu i k4 s n u - r r N N Dolor de 
G a r g a n t a 
Pulmonía 
Alido Inilantíneo 
L I N I M E N T O 
. M I N A R O De venta «n •• 1M farmaclu. 
MINARD'S LINIMENT MFG. CO. 
South Framingham, Ma»»., £. U. A. 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 55. Habana. 
C 0 M U M C A B 0 8 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
D© orden del señor presidente se cita 
por este medio á los señores socios de es-
te Centro para que se sirvan concurrir 
á la junta general extraordinaria que se 
celebrará en los salones de esta Socie-
dad el próximo 5 del mes actual y días si-
guientes, á las 8 de la noche, para la dis-
cusión y aprobación de los reglamentos 
de las secciones é interiores del Centro y 
de la quinta Covadonga. 
Para concurrir á, dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito 
Indispensable la presentación del recibo 
de la cuota social correspondiente al pre-
sente mes ó al de Marzo último. 
Habana, 2 de Abril de 1910. , 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
QÍ47 4t-2 3d-3 
Tt lEGMMÁSJl E CiBLE 
Servicio de l a Prensa Asoctaóta 
OTRO DISCORDO DE TAPT 
Worcester, Massachussetts, A b r i l 3. 
E l Presidente Taft ha pasado el día 
de boy en la residencia de su tía, Mrs. 
Delia Tcny , de 84 años, en Milbury, 
á seis millas de aquí. 
Por la tarde, el Presidente se d i r i -
gió en automóvil á esta ciudad, y pro-
r imció uní discurso ante 2,000 emplea-
dos del ferrocarril, en un mi t in que 
éftos celebraron. 
Di jo Mr . Taft que creía en la bon-
dad de las org-anizaciones de trabaja-
dores, pero que también creía en el 
derecho de todo hombre á trabajar 
cemo lo tenía por conveniente, ga-
nando los jornales que quiera aceptar, 
si le parece mejor permanecer fuera 
de los gremios obreros. 
Manifestó á sus oyentes que consi-
deraba sus organizaciones necesarias 
para tratar con las que constituyeni 
los caipitalistas. 
Esta noche regresó el Presidente á 
la capital de la nación. 
B R Y A X E N PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, A b r i l 3. 
Ha llegado el ex-candidato presi-
dencial del partido demócrata ams-
ricano, Mr. W. J. Bryan; se aloja en 
la residencia del Gobernador, cuyo 
huésped será durante los diez días que 
permanezoa aquí. 
AVIADOR VICTORIOSO 
Savigny, Sur-Orge, Francia, A b r i l 3. 
SI aviador francés M . Emile Du-
bonnet, ganó hoy el premio de la re-
vista "Natura , " en'un vuelo á campo-
traviesa, de 68 millas, en una hora 50 
minutos. 
OVACION EN UN TEATRO 
Nápoles, A b r i l 3. 
Anoche fué Mr . Rooseveit á la fun-
ción que se daba en el teatro de San 
Carlos, y en uno de los ertreactos fué 
objeto de una' gran aveción por parte 
de la concurrencia. 
Mr . E-ooscvelt dirigió ayer la pala-
bra á los estudiantes, y su elocuente 
discurso fué muy celebrado. 
ROOSEVELT NO V E R A A L PAPA 
Roma, A b r i l 3. 
Ya no podrá celebrarse la entrevis-
ta entre el Papa y el ex-presidente 
Rooseveit, que se Imbía anunciado pa-
ra el martes próximo. 
Ha habido necesidad de desistir de 
la proyectada audiencia en el Vatica-
nk), por haberse negado el ex-presiden-
te de les Estados Unidos á aceptar las 
ccndicicnes que aquél quiso impo-
nerle. 
No obstante haberse reto las nego-
ciaciones para la entrevista desde an-
tes del día en que salió de Egipto Mr . 
Pvocsevelt, se mantuvo en reserva el 
hecho hasta la nioche de hoy, cuando 
llegó á esta capital Mr. Rooseveit, 
Mr. Rooseveit. accediendo á la soli-
citud que en ese sentido le dirigieron 
varios de sus amigos americanos, ca-
tólicos, que creyeron en la posibilidad 
de que el Vaticano pudiera cambiar 
su actitud, no hizo público lo ocurrido 
hasta hoy. 
E l Papa, accediendo á la solicitud 
que le dirigió el ex-presidente desde 
Gondokoro, en el mes de Febrero, 
otorgó la audiencia que éste le pidió, 
pero diciendo que esperaba que no 
ocurriera ningún incidente como el 
del ex-vicepresidente Mr . Fairbanks, 
que la impidiese. 
A este reparo del Vaticano repl icó 
Mr. Rooseveit declararlo que decli-
naba el honor que se le hacía, negán-
dose á aceptar ninguna condición que 
j-udiese disminuir en lo más mínimo 
su libertad de acción. 
Contestó el Vaticano á la negativa 
de Mr. Rooseveit, declarando que la 
audiencia, era impcsible. más que en 
las condiciones expresadas en la p r i -
mera comunicación que sobre el asun-
to le envió y expuestas anteriermente 
en este despacho; la respuesta de Mi ' . 
Rocsevelt al segundo cable del Vat i -
cano fué que consideraba imposible la 
audiencia que proyectaba. 
ARRASTRADO POR E L VIENTO 
Stettin, Alemania, A b r i l 3. 
E l globo alemán " PoirraenT." que 
hizo una ascención esta tarde, fué lle-
vado por el viento ha^ia el mar Bálti-
co, ahogándose tres de los hombres 
que iban en él, uno de los cuales era 
Werner Hugo Delbrueck, miembro 
del Reichstag, afiliado al partido radi-
cal. 
Los remolcadores que siguieron al 
globo para prestar auxilio á los que 
en él iban, sólo pudieron salvar á uno 
de ellos, y en malas condiciones. 
V I S I T A D I P L O M A T I C A 
'Constantinopla, A b r i l 3. 
E l rey Pedro de Servia ha llegado 
á esta capital, acemparado del jefe de 
su Gabinete y del Ministro de Relacio-
nes Exteriores; viene á visitar al Sul-
tán y permar.ecerá aquí cuatro días. 
M A D M U L L A H N U E V A M E N T E 
C A M P A Ñ A 
Aden, Arabia, A b r i l 3. 
Continúa la feroz campa/ña de Mo-
hamed Abdulaid. conocido por M a i 
Mullah, contra los Sultanatos que es-
tán bajo la protección de los ingleses. 
Ochocientos nativos amigos de los 
Sultanas y enemigos de Mullah, fue-
ron pasados á cuchillo; las hordas de 
I Mad Mullah han arrasado comarcas 
enteras, destruyendo cuantas pobla-
ciones encontraron á su paso, por lo 
que los nativos están huyendo liemos 
de pánico hacia la costa. Espérase nn 
dentro de peco se inicie otra exp^rp9 
ción contra Mullah. 
L A CAMPAÑA CONTRA U)S ' 
B O L S I S T A S ¡ j m P A D O R E g 
Nueva York. Abr i l 4. 
De resultas de la campaña empren 
dida per el gobierno contra los age^ 
tes de Bolsa que están fuera de la ley" 
han sido detenidos a-quí, en tes Q ¿ Í 
ñas de loa corredores E. B. Boggs v 
Ca., tres hombres á quienes se acusa 
de haber violado la ley que regula la-
operaciones de Bolsa ; estos deteuirio-
son mimbres de la firma cuyo nombré 
precede. 
Se han preserrttado espontáneamen. 
te á les agentes de la Secretaría a l 
Justicia, Mr. Leopold Mayer, corre, 
dor de apuestas en las carreras de cá. 
bailes, que se dice ser millonario, y 
Mr. Louis Celia, hermano del millona-
rio Angelo Celia, a:nbos conocides 
sportrnen y especuladores, á quienes 
se acusa igualmente de haber incurrí, 
do en' el delito de operaciones de Bel. 
sa fraudulentas. 
Todos estos presos han sido puestos 
en libertad bajo fianza. 
IMORTANíTES PRISIONES 
Filadelfia, Abr i l 4. 
Han sido arrestados aqui, y posté, 
riormente puestos en libertad, por ha-
ber prestado la fiauza que les exigía 
el juez que entiende en las causas in-
ccadas coii* :a los corredores do Bol, 
ta cuyas operaciones son estimadas 
ilegales por el Secretario de Justicia, 
seis individuos qus son miembros de la 
"Bolsa Consolidada de Valores", de 
e3ta ciudad, que el gobierno declara 
ser uno de los centros en los cuales se 
realiza el mayer número de operacio. 
nes ilícitas. 
E l jefe de los inspectores del servi-
cio postal declara que son! muy irupor-
tantss estas prisiones. 
NEGOCIACK»:\KS KRA( ASADAS 
Habiendo fracasado por completo 
las negeciaciones entre les directores 
de la compañía de t ranv ías de esta 
ciudad y sus empleados para terminar 
la huelga, ésta sigue con la misma 
fuerza que en los pasados días, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES CNIDOS 
Londres, A b r i l 4. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á 8414. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy e! mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 15s. 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 133. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 93/4d. 
VENTAuS DE VALORES 
Nueva York, Abr i l 4. 
E l eábado se vendiercr! en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 138.000 
bonos y acciones de las printeipale1? 




A sus socios, á ios del Centro Castellano, á 
ios Hijos de León y Ambas Csstilias, su» 
descendientes y simpatizadores. 
L a Sociedad Castellana de Bcnetlcentia 
que me honro en presidir celebra en esta 
año sus bodas de plata. Hecho tan salient»} 
no podía pasarlo por alto sus socios y en-
tendiéndolo así acordaron conmemorar tan 
hermosa fecha, en forma íntima, con una 
misa de campaña y almuerzo en Palatino 
el domingo 10 del actual á las 9 y 30 de 
la mañana. 
Esta Sociedad que ha corrido las vicisi-
tudes todas por que atravesó Cuba en los 
últimos años del pasado siglo, sin abando-
nar nunca su caritativa misión de repa-
triar enfermos, enjugar lágrimas propias y 
ajenas, y prácticar el bien en todas la;? 
formas y oon cuantos medios disponía: al 
celebrar este su 25°. año de fundada lo ha-
ce orgullosa de sí porque sin deja;* de ha-
ber cumplido un solo día sus deberes, sa 
encuentra hoy con más capital que nunca 
un número de asociados que pasa de dos-
cientos. Hechos son est?>s que no ya enal-
tecen á los que trajeron ¡a Sociedad k si-
tuación tan próspera si no á todos los HUoa 
de la Repión Tastellana qu^ siendo un nú-
cleo tan pequeño en relación al de las de-
más reglones hermanas llena su irilslóU 
de caridad sin limitación alguna en todos 
los casos justos que á ella sé apude. Estó 
que ha de orgulleceros impone en mí el 
deber de Invitaros .1 que toméis parte en 
tan hermoso acto para que juntos ese d(;i. 
cobijados bajo la ehseffá do la Sociedad 
socios y no socios, ensalcemos k nuestra 
queridísima Región y con ello á nosotros 
mismos, puesto que las s.-ciodades ccntnd 
la bandera son la representación del todo 
de que son emblema y no del grupo ü» 
personas que las forma ó dirige. 
Á fin de rpio la fiesta tenga b' fuerr.a 
castellana que sea. dp.i lo. es nuestfp deseo 
acudan 6. ella e; mayor número de comei1-
sales que pueda reunirse ha'piehdo así m** 
hormoBo d conjunto y mayor la compelí*; 
tración natural que ha d* haber entro to-
dos ese día. Mas no qneveni >s por csio 
ver aleiados de nosotros á aquellos cas-
tellanos que sintiendo como todos el arpo? 
por la re-irtr. nativa so retraigan por faljj 
ta de medios con que cubrir el importo del 
cubierto; por el oputraíló 6 óstos les que-
remos tan bien con nosotros para, que co-
mo ro«a propia disfruten de todo lo de-
más, seguros de ser aro-idos como her-
manos, pues carácter do tono sencillo y 
no otro ha de tener la fiesta de que se tra-
ta para que unidos sin distinciones baga-
mos resplandecer los trabajos de (TastV" 
lia en Cuba para orgullo de esta, do ]o$ 
allá nacidos y de la amada España, nues-
tra madre común. 
Cuantos informes os sean necesarios re-
lacionados con esto pueden obtenerse f'1 
la Secretaría de ambas sociedades, Pra-
do 64. 
Haciendo votos por que esta fiesta sea >ni 
grato suceso de unión y afecto entre i " 
dos los Castellanos, soy siempre vuestro 
comprovinciano, ( oiisovi.i \- amigo, 
José dsl Barrio. 
Presiden i''-
Centro Castellano, Prado • '. 
Puntos de suscripción 
Dr. José del Barrio, Farmacia "La I^1' 
na," Reina 18. 
Castor F . o . Ivo. Ferretería "La Castella-
na," Compostela y Acosva. 
Atanasio García, Almacén de paños, tía, 
baña llñ. 
Carmona Hermano, Ferretería1 "20 o0 
Mayo." Cerré 53j¡. -
Juan Anionio Cnlvo. Víveres, Calle 
esquina A F. Vedado. 
Jesús Marta Fernández. Obispo Zl., 
Cecilio Rodríguez, Farmacia, Aleanf 
Ha 24. 1 
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VIDA 
Los hidroplanos en Monaco.- "Records" de aviadores -Los trineos en 
Suúa!—Resultados de las Carreras de cabaUos efectuadas ayer. 
Bn el séptimo ^onooirso de Mónaco. 
organizado por el Internacional 
Sportin^ Orab," de -dadla ciudad lu-
eherin este año Tuien número de hi-
droplanos, entre los quince "racers" 
inscriptos. 
Este género de canoas, que al pria-
oipío se «reyó llamarLan cscasament-í 
la atención, por mar pr-m-cipaLmente.! 
como lo a.triibuyó el hecho de que el 
Conde de Lanrbert, que tan grandes 
proezas realizó en el Sena en lejana 
fecha, hizo en Mónaco if:ia.sco complc-
tí, han venido asegurando de día en 
día su m-érito. y hoy nos hallamos ya 
oon los "Rapiere D I , " de Tellier, que 
desde su lanzaniieuto hizóse notar por 
los enormes recursos á que se presta 
tal género de canoas. 
IB1 año pasado "Duc" y £íDela.ha-
yenNautáliis X " lograron veloKiidades 
verdaderamente vortigmosas. que de-
mostraron hien olaramente los enor-
mes progresos que con tales embarca-
ciones se lograrán. 
•Este año parece haberse llegarlo al 
colmo de la velocidiad en ellas, ya que 
se anuncian para concurrir á las re -
gatas de referencia la inscripción de 
verdaderos ^racers" hidroplanos, ca-
paces de navegar con mal tiempo 
lamMén. Sus constructores parece 
abrigan la seguridad de haber logra-
do en la coofiiguración de tales cascos 
la robustez necesaria. 
¡La lucha, pues, de estos pequeños 
buques de ocho metros, contra los 
monstruos del poder, será este año 
interesaníte de veras. 
Los hidroplanos que lucharán como 
"racers," ó sea de carrera, son los si-
guientes: " - D u c I I , " "'Brasier-Despu-
jols." Soulier-Volant.'' " Rícochet 
m . " fCLa P]oche,,' ' 'Nautilus," ''Ba-
yard-Clejmient," <:iFauber I I " y "Mo-
tescaph'G," que con los potantes dis-
paros de sius respectivos motores ale-
grarán aquella, por lo general, tran-
quila bahía. 
Gamo dato curioso vamos á publi-
car hoy el nombre de los aviadores 
que han permanecido más de una ho-
ra en los aires, lo cual no deje de ser 
interesante, y -lo será más cuanto más 
se .adelante en la resolución de este 
problema moderno de la aviación, lo-
c/omoción a-área, ó como quiera Ha-
mársefe. 
Los Wright fueron los que primero 
lo resolvieron en la práctica, y de los 
dos ihermanos. Orville Wright. en Fort 
"Myer (9 de Septiem!bre de 1908) en 
una hora, dos minutos treinta segun-
dos. 
Siguió á éste su hermano, que en 21 
de, Septiecnibrc del propio año so man-
tuvo en el espacio una hora, treinta y 
\m minutos, veinticinco segundos 4|5. 
'A estos siguieron Paul Tissaudier. 
en Pan: Huberto Lathaon, en Ohalons.-
ÍKorique Farman, en Ohalons; É^ger 
Sommer, en Ghalons; Luis Paul han. 
en ]VIalo-lesB<ains; el Conde de Lam-
bert, en Redms; Cody, en Londres; 
Ron'g'ier, en Johanensthal; Luis Ble-
riot, en Ooloriia; Ghateau, en Chalons; 
«T. de Lcsseps. en Issy-les-^Ioulineux; 
Mortimer ^nger, en GhaJons; León 
Delagra/nge. en Jurvissy; Van derj 
Born, en (Bourg; GHurtiss, en Los An-
geles; Oláeslaegers, en Orán ; Bffinot. 
en Ohalons: Oeo Ohévez en Ghalons; 
teniente OaimneTmann, en Chalons; 
Orochon, en el propio campo, y Oau-
dart, en Jurdssy, rocientemenrte. 
De elk)fl, Farman es el que bate el 
*'record" de tiernupo, ya que en el 
vuelo de Bekns (27 de Agosto de 1909") 
se mantuvo en el espacio durante tres 
horas, cuatro minutos cincuenta y 
seis segundos, y en el de Ghalons (3 
de iNovieimlbre de 1909) estuvo duran-
te cuatro hcxras, diecisiete mlimutos. 
eáneuenta y tres segundos volando. 
•La carrera de trineos, elásiea por 
sus nombres de t£Derby', y ^Orand 
National,'' ha tenido lugar este año 
en Suiza. 
I>ajnny Maílber, el famoso " jockey" 
logró vencer con su ¡boibfl-kágm la ca-
ncera Denby, corriendo á razón de 60 
mallas por hora, 
•En SaintMoritz la carrera "Oraníl 
Natíion-aJ." fué disputadnsima, en la 
pista Cresta (Bflxn y terminó con la vic-
toria de M. (Slater. 
No caibc duda de que la jornada de-
imperfecciones del aparato, conocido.-, 
y probados en Europa y América co-
mo buenos, sino por impericia del 
aviador, ségún aseguraban muchos 
en el Hipódro-mo. 
MAXUEL L. DE LINARES. 
portiva de <ayer en el Hipódromo de 
A'lmendares resultó cual se esperaba, 
notable bajo todos conceptos. 
A l brillante éxito de la tarde con-
tribuyeron grandemente lf>s sports-
mem' que cultivan con entusiasmo el 
elegante juego del polo, quienes to-
maron parte con sus jacas en una ca-
rrera exclusivamente destinada ^ 
ellos. x. 
La concurrencia que asistió á las 
carreras del doimdngo ocupando las 
localidades del ' 'stand" del ^Hipó-
dromo de Aimendares," fué numerosa 
y rlistin-guida. Presenciáronlas núes-
iras más bellas mujeres, ataviadas con 
la elegancia que las distingue y nues-
tros conspicuos en el deporte haba-
nero. 
En un palco estuvo desde los prime-
ros momentos el Presidente de la Ee-
pública general José Miguel Gómez, 
acompañado de sus ayudante y perso-
nal civil. 
•He aquí los resultados de las carre-
ras efectuadas: 
Primera carrera. Premio: $150. Dis-
tancia: 1.400 metros. 
Tomaron parte los caballos "Baa-
nade/' de R. Dolz. "Limelight," de 
A. Carasa. "Bello of the Tr.ibe," de 
E. Scheg; "Revery." de B. Fernán-
dez; "Ri^'ht Guard." de E. Argüe-
lies: y "Vanadium. "' de A. Espinosa. 
Llegó primero á la meta: "Right 
Guard," segundo "Limelight," y ter-
cero "Belle of the Tírilbe." Pa^ó 1Í\ 
mutua: al ganador, $1.30; "place." 
primero: $1.68; segundo: $2.30. Tiem-
po : lm. 30 s. 
Segunda carrera: "handicap." Pre-
mio: $150. Distancia: $J,600 metros. 
Caballos que se alinean: ' 'Júpiter. 
de B. Saavedra; '-Bertha B , " de E. 
Argüelles; "Joe Pallert," de M. M. 
Coronado; "Nellie Burgess." de Ma-
rio Díaz; '•'Malecón,'' de B. Fernán-
dez; "An'nie Donnahue,'"' de E. 
Schueg, y ' 'Diato," de A. Carasa. 
•Ganó: "Annie Doninahue." cuyas 
apuestias se pagaron á $3.60; Aplacé:' ' 
$2.02 al primero, $1.83 al segundo. 
Tiempo: 1 m. 45 segundos. 
Torcera carrera. Premio de Polo: 
Ai primero, un objeto de arte donado 
•por el señor Constante Diego; al se-
gundo. Premio ofrecido por la "Cu-
ban tSporting Club." Carrera para 
"bona-fide,?, polo ponies. 
Despertó verdadera espectación la 
salida de los "gentlemen" de la "As-
sociation de Polo," montados en sus 
jacas, que se convierte al poco rato 
en muestras de entusiasmo. 
'Distancia: 450 metros. 
Se presentaron en la meta los caba-
llos "Ohelito," de Tirso Mesa,, que 
montaba el mismo; "Bacalao," del 
•Comandante Collazo, montado por E. 
S, Parrés; "Cometa," del teniente 
Sehweker, con el mismo por ginete; 
"Halloy." del Capitán ^ilva, monta-
do por él; "Sucumbento," de Alonso 
Franca, Quoníado por A. Fernández; 
"At i la , ' del teniente Machado, mon-
tadio por el másmo; "Torbellino," del 
Comandante Codlazo, montado por el 
teniente Ducasse; y "Petrolini," d¿ 
Tirso Mesa, montado por el capitán 
<Q. de Cárdenas. 
Obtuvo la victoija: "'Sucumbento," 
de Franca; llegó segundo "Torbelli-
no;" tercero " A t i l a . " Tiempo em-
pleado: 31 ".115. 
Pagó la mutua al ganador: $2.64. 
"placé ," al primero, $1.93. al segun-
do, $2.25. 
'Ouarta. carrera. Premáo Grand Cri-
íerrara $300. 
Comieron: "Truc Boy," de K. 
Do-lz; "Ensley," de M. Coronado; 
"Bonebrake." de H. Le Bienveun. y 
"Aunt Lottie," de E. Shueg. Ganó la 
carrera: "True Boy." Tiempo em-
pleado: í>.05. 
'Quinta carrera: Premio: $100. Dis-
itaucia: 800 metros. 
Tomaron parte: " L . iStella' Wal-
kers," de B. Saavedra; "AJsine," de 
E Argüelles; "Tommy Wood." de A. 
Espinosa; "Ethel Martin," de M. M. 
Coronado; "Barle^eoon," de B. Fer-
nánd'ez, "Oap. Ohandiier," de H. Le 
Bicnenn, y "Vi ra , " de A. Carasa.. 
Llegó primero: "Cap. Ohandler;" 
segundo "Alsine." tercero "Tommy 
Wood." 
El magnífico aeroplano "Bleriot." 
tipo travesía de la Mancha, no se ele-
vó y bien saibemos que no es debido á-
m E L FROInTOíí 
Con buena entrada de domingo sa-
lieron á disputarse el primer partido 
ú 30 tantos Munita y Narciso, de blan-
co, contra Cecilio y Ermua, de azul. 
El delantero blanco y la pareja ce-
leste trabajaron bien de verdad. 
Pero no pudo Munita solo y ante la 
apatía de su compañero hivo que ren-
dirse en el tanto 23. 
El menor de los Erdoza se llevó la 
primera quiniela. 
T fué el segundo partido: Erdocita 
y Machín, blancos, contra Isidoro y 
Mavarrete. 
Cierto que los azules jugaron mu-
cho, cierto que Isidoro remató bien y 
con fortuna, cierto que Xavarrete se 
portó como lo que es. un asombro, todo 
muy cierto; pero con todo y con eso 
si Erdocita hubiese tenido el propósi-
to de ganar, si Erdocita hubiese ayu-
dado á Machín nada más que un poco, 
•la victoria habría, sido blanca como 
una buena noticia. 
Mas no •quiso el pequeñín y por más 
que don Santos estuvo formidable-
raenté bueno, se cayó el partido.. 
Guarda Pablo 
El joven filarmónico Munita se me-
rendó la quiniela del despejen. 
PAGOS 
Primer partido $4.15 
Primera quiniela. 2.93 
Segundo partido 3.83 




En el central "Previdencia." tér-
mino de Güines, fué herido grave de 
dos machetazos en la. cabeza, el blanco 
Herminio Betancourt, por el de su cía-
se José González. 
HOMICIDIO 
En la ciudad de Remedio. -Tose Mén-
dez Romero (a) "Cacaseno," dió 
irnerte á 'Gregorio Abren. 
ENTRE HERMANOS 
En el pueblo de San Luis (Pinrr del 
Río), Saturnino Licor Armas, le infi-
rió heridas graves con un palo, á sa 
'hermano Pío Licor Armas, el cual fué 
detenido. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Condesa" térmico 
de San Nicolás, se quemaron 100.000 
arrobas de caña parada y seis eahalle-
rías de retoño. El heeíio se cree inten-
cional y la Guardia Rural ha deteui lo 
.': varios individuos, poniéndolos á «lis-
posición del Juzgado corrospcndiente, 
por considerarlos autores del ¿Zi&iTfO; 
ROBO 
En la finca "Teresa" barrio 
"Nombre de Dios," término de Güi-
nes, le fueron hurtados de un barra-
cón de trabajadores, al señor Eugenio 
Díaz, 15 centenes. 2 pesos americanos, 
un escudo y 3 pesos plata 
DETENIDO 
Ha sido detenido por la Guardia Ru-
ral del puesto de Camajuaní, el more-
no Alejandro Collazo, presunto autor 
del incendio ocurrido en la colonia 
"Manga Larga" situada en el barrio 
Guadalupe, término de Camajuaní. 
LE GANÓ A INCHAUSTEGÜI 
El Capitán de la Etsación de Policía 
del Cerro, señor Pereira. amparándo-
se, según él, al artículo 552, caso 2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
por el cual la policía, por su propia 
autoridad, puede proceder al registro 
de un lugar habitado, para sorpren-
der en comisión flagrante de delito á 
determinada persona, dice que ayer se 
presentó en la casa Trinidad número 6, 
donde dice sorprendió en flagrante 
delito de hacer apuntaciones de la rifa 
"Jai Ala i , " al blanco Claudio La-
meré, y mestizas María Piela Valdés 
y Blanca Lameré Piela. 
Diec el capitán Pereira. que al aper-
cibirae los detenidos de la presencia de 
la policía, trataron de cerrar violenta-
mente la puerta de la calle, al propio 
tiempo que Lameré corrió hacia el 
inodoro para arrojar unas listas, lo 
que no consiguió por haberlo él evita-
do, y que la María Piela aprovechó 
esos momentos para coger el dinero 
que había en una taza, echándoselo en 
el seno, de donde por su orden se lo 
sacó su hija Blanca, evitando con esto, 
que él ó sus subordinados lo hubieran 
hecho personalmente. 
Lameré y Isa concubina. María Piela, 
fueron remitidos ni Vivac, quedando 
en su domicilio la hija de arabos. Blan-
ca, por tener un niño de cuarent.i días 
de nacido. 
ROBO 
En la casa de Aguiar 67, residencia 
del doctor Castor Wilson, fué abierta 
la caja de caudales que este posee en 
su domicilio, robándole cierta cantidad 
de dinero. 
La señora Carrie Lucila Bracy, na-
tural de los Estados Unidos, casada, y 
del propio domicilio, informó á la po-
licía, que con motivo de hallarse grave-
mente enfermo el doctor Wilson, á eso 
de las doce de la noche, estando aun 
levantada, sorprendió á un individuo 
que con una luz en la mano, registraba 
la caja de caudales del doctor Wilson, 
que está en el comedor de la casa, por 
lo que ella pidió auxilio, marchándose 
entonces el ladrón. 
Agregó la señora Luella Bracy. que 
momentos después, el criado de la ca-
sa, Segundo Medina, se le presentó 
muy asustado, entregándole cuarenta 
y cinco pesos, que dijo había encontra-
do encima de dicha caja. 
Sospecha la señora Lucila Brac3r, 
que el individuo que estaba regisrtan-
do la caja fuera dicho criado, y que la 
llave la sustrajera de debajo de la al-
mohada de la cama en que estaba acos-
tado el doctor Wilson. 
Detenido el criado, negó la >acusa-
ción, pero la policía lo puso á disposi-
ción del señor Juez de Guardia. 
REYERTA Y HERIDAS 
En las primeras horas de la^mañana 
de ayer, sostuvieron una reyerta en la | 
calle de Desamparados, entre Cuba y 
San Ignacio, un negro y una mujer de 
su raza, los que al notar la presencia 
de un vigilante de policía se introdu-
jeron en una accesoria, donde al perso-
narse el policía, la morena le dijo que 
no había pasado nada. 
En la accesoria del lado, el policía 
encontró, herido en la cabeza, al ne- j 
gro que estaba en reyerta., por lo que i 
lo condujo al Centro de Soco-
rros, donde después de asistido fué ca-" 
lifieado su estado de pronóstico gra-
ve. 
El lesionado dijo nombrarse Manuel 
Torres García, y declaró que la herida 
que presenta se la causó otro indivi-
duo de su raza que no conoce. 
La morena que estaba en reyerta, 
resultó nombrarse María Ramírez Gon-
zález, la que detenida, fué puesta á 
disposición del señor Juez de Guardia, 
juntamente con el lesionado. 
ACUSACION DE ATENTADO 
El guardia rural número 78, Ruper-
to Aeosta, presentó en la Tercera Es-
tación de Policía al negro Juan Ren-
currel. retranquero de uno de los tre-
nes de la Empresa de los Ferrocarri-
les" Unidos de la Habana, acusándolo 
de desobediencia y agresión, tratando 
de quitarle el mauser y arrancándole 
dos botones de la guerera. 
Reneurrel dice que las acusaciones | 
que le hace el guardia rural son in-i 
ciertas, pues que él fué quien le pegó | 
con el mauser y además se arraneó! 
los botones, tirándolos al Campo de \ 
Marte, y de cuyo hecho tiene testigos. 
El guardia rural y el detenido fue-
ron asistidos de lesiones leves en el 
Centro de Socorros del primer distrito. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de Guardia. 
CANSADO DE LA VIDA 
Ayer noche, fué asistido en el Hos-
pital Municipal de Emergencias, de 
una herida erreular de bordes quema-
dos, en la parto lateral derecha de laj 
región supratoidea, orificio de entra-
da, y otra herida de igual naturaleza, 
orificio de salida, causadas con proyec-
t i l de arma de fuego, el blanco Man-
nuel Suárez Várela, de 25 años, jorna-
lero y vecino de la finca "Los Isle-
ños, ' ' en el Vedado. 
Este individuo fué encontrado por 
un vigilante de policía en la Calzada 
del Cementerio, próximo á la calle 14, 
en los momentos que con un revólver 
pequeño se hacía varios disparos. 
Várela manifestó que trató de suici-
darse por estar enfermo del estómago; 
EN EL HOTEL "AMERICA" 
En la oficina de la policía secreta se 
presentó á las seis de la mañana de 
hoy don Alejandro Busquel. vecino de 
Egido 35, manifestando que anoche 
llegó á esta ciudad procedente de 
Cárdenas, en unión de su hermano 
Rafael, hospedándose en una habita-
ción del hotel "América." situado en 
la Calzada de Príncipe Alfonso esqui-
na á Someruelos, y al levantarse hoy, 
observó que le habían robado una 
cartera con dos centenes, dos luises, 
10 pesos plata y una sortija de oro y 
á su hermano la suma de veinte y cin-
co pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este robo, del cual dió 
cuepta la policía al Juzgado de Ins-
trucción de la Segunda Sección. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la mañana de ayer ocurrió un 
principio de incendio en el estableci-
miento de sastrería y camisería "La 
Isla,"' situada en la manzana eoraer-
cial de Gómez, á causa de haberse in-
flamado un poeo do, alcohol con qne 
el dependiente Daniel Poyo, había es-
tado arreglando una plancha. 
Se quemaron varias toallas y ro-
pas que se aprecian en la suma de 
70 pesos, según manifestaciones del 
rr^rente señor Eugenio Foyo. 
Al apagar las ropas incendiadas se 
causó quemaduras en la mano izquier-
da el dependiente Podro Foyo, siendo 
asistido en el Primer Centro de Soco-
rro, y después trasladado á la Casa 
de Salud del "Centro de Depen-
dientes," 
EN LA RATONERA 
En el café, calle de los Oficios nú-
mero 1S. fueron sorprendidos en la 
madrugada de ayer, por el señero par-
ticular Antonio Rey Márquez, dos in-
dividuos blancos que habían penetra-
do en el mismo con el propósito de 
robar, no consiguiendo su objeto por 
la oportunidad con que acudió dicho 
sereno. 
Uno de dichos individuos estaba 
oculto detrás de la puerta de la ca-
lle y el otro se encontraba en el es-
critorio fracturando una carpeta. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Castro Rodríguez Ledo y A maído In-
sua. 
Ambos fueron puestos á disposición 
del Juzgado competente. 
HURTO 
Angel C. Bahal, vecino de Trocade-
ro número 38, se presentó en la poli-
cía, secreta, denunciando que ayer al 
salir de su domicilio, dejó sobre una 
mesa de centro diez pesos moneda 
americana, entregándole la llave de la 
habitación al camarero, que sólo, sabe 
se llama Manuel; y que al regresar 
horas después, notó la falta de dicho 
dinero. 
Bahal sospecha en el camarero, por 
ser la única persona que pudo entrar 
en su cuarto. 
ÜJN UNA HERRERIA 
Trabajando el menor Jacinto Gon-
zález, de 13 años y vecino de Hospital 
número 4, en la herrería establecida 
en la calle de Hamel número 4. al dar-
le vuelta á un taladro se cogió el. de-
do mayor de la mano derecha, eau-
sándofíe una herid* grave._ según cer-
tificación del doctor Llano, de guar-
dia, en el hospital de Emergencias. 
El hecho, según el lesionado, fué 
casual. 
APUNTACIONES DEL ' JAI -ALAI ' 
Por el teniente Tncháustegui, auxi-
liado del sargento Alfonso y dos vi-
gilantes especiales, fué arrestado en 
su domicilio el blanco Celestino Gar-
cía Prendes, vecino de San Miguel 
224. donde está establecido eí café 
"Los Dos Parientes," por noticias de 
que el detenido se ocupaba en haeer 
apuntaciones de la rifa conocida por 
"Jai-Alai." 
Practicado un registro en la casa, 
se ocupó en el hueco de una puerta 
una lista con apuntaciones y en la pa-
red y mármol de una mesa aparecían 
hecha con lápiz varias apuntaciones. 
García negó que las apuntaciones 
fueran suya, y la policía lo dejó en 
libertad provisional, mediante fianza 
de cien pesos moneda americana. 
AMENAZA Y HURTO 
El blanco Eustaquio Suárez Brito. 
vecino de Inquisidor número 3. fué 
presentado cu la séptima Estación de 
Policía por el vigilante número 207, 
quien lo detuvo á petición del negro 
José María Alvarez. residente en 
Marqués González número 19, quien lo 
acusa de haberse presentado en su do-
micilio, amenazándolo con un cnehi-
11o y además, que hace unos quince 
días le hurtó \m sombrero. 
A l acusado, que ingresó en el vivac, 
se le ocupó un cuchillo de punta. 
HURTO EN UNA CARNICERIA 
Mientras estuvo enfermo en el hos-
pital número 1, el blanco Angel Lo-
res Mora, vecino de la carnicería si-
tuada en Oonsr.lado número 53, le 
hurtaron de un baúl que había dejado 
en su habitación, la suma de 180 pesos 
y un reloj, valuado en cinco pesos. 
Se ignora quien sea el autor del 
hurto, pues Lores no sospecha de per-
sona aigunn. 
SE-CAYO DE UNA MULA 
En la Casa de Salud "La Benéfi-
ca" ingresó pura su asistencia médi-
ca el blanco Domingo Pazos Rodrí-
guez, vecino de la Calzada de Jesús 
del Monte número 260. que presenta-
ba una contusión en la región ItuMbat', 
de pronóstico grrave. la cual sufrió al 
caerse de una muía en que iba monta-
do. 
El hecho ocurrió en el domicilio del 
paciente. 
SUICIDIO FRUSTPADO 
La mestiza Caridad Silveira, de 17 
años de edad y vecina de Castillo nú-
mero 11, fué asistida en el Centro 
Socorro de la Tercera Sección,"de un» 
intoxicación grave, originado por ha-
ber tomado sulfato de cobre. 
Dice la Silveira que trató de suici-
darse por estar aburrida. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
El vigilante de la Aduana número 
61. Antonio de la Torre, condujo á la 
estación del puerto, al blanco Angel 
Nieva «Puello, jornalero y vecino de 
Jesús del Monte, el cual fué asistido 
en el primer centro de socorro df con-
Tusione.s menos graves en la espalda y 
rodilla izquierda, que se causó traba-
jando en el muelle de Hacendados. 
ercado m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
El vapor "Esperanza" trajo de 
New York, para los señores H. CJp-
•mann v Compañía. .$424.000: para los 
señores N. Célate y Ca., .$212.000, y 
rara el Banco Nacional. $212,000, to-
do en oro francés, que hacen un jtofcüi 
ue $848,000. 
De Saint Nazaire trajo el vapor 
•francés "La Navarre." 4.000.000 de 
francos, conskrnados al Banco Nacio-
nal h. Cuba. " 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 4 Abril de 1910 
A. ias 11 de la mañana. 
Plata espafiola....... 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10 
97 á 9S 
V. 
109 á 109% 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id, en cantidades... á 4.28 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
1.10 V. 
l o m a r í t i m o 
EL/ BUENOS AIRES 
Con canra. y .pasajeros salió ayer pa-
ra Harcelop.H, y escalas, el vapor espa-
ñol "Buenos Aires.' 
VAJ M O L T K E 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor alemán "Molt.ke." proce-
dente de New York y San Juan do 
Puerto Rico, conduciendo 366 excur-
sionistas. 
Pocas horas después de haber fon-
deado en hahía dicho buque, loa excur-
sionistas en varios botes á remolejue de 
una lancha, de. va-por. se dirigieron á 
visitar las fortalezas del Morro y la 
Cabana. 
A. las once menos cuarto rlescmbar-
earon por la esplanacla de la Capitanía 
del Puerto, donde se encontraban unos 
cien coóhés en loá qtíe se dirigieron á 
dar un pasco perla "indad. 
EL Di A NA 
En la tardo de ayer so hizo á la 
mar el yate ""Diona."" llevando a su 
bordo á .sn propietario el señor C. 
Hlair y nueve amibos ¡que le acompa-
ñan en su excursión. 
ÉL RÍOJAXO 
Con cargamento de azúcar entró en 
puerto ol domingo el vapor español 
"Riojano." procedente de Cárdenas. 
E h ESPERANZA 
Procedente de New York fondeo on 
bahía esta mañana el vapor americano 
"Esperanza." con carera y ¡pasajeros. 
Bfj TIMl-S 
Con carga general fondeó en puerto 
hoy el vapor noruego "Times," proce-
dente de Mobila. 
ÉL REINA MARIA CRISTINA 
_Esto vapor espuñol salió ayer para 
A'eracruz, con carga y pasajeros. 
Terminadas las Grandes Reformas y con EXTENSO SURTIDO de 
y surtido general en CAMISERÍA, 
en colores de moda, 
desde 2 5 centavos en 
adelante 
1 T J L I S A . 
Blancas y de color, desde S 1-00 en adelante.—Llama-
mos la a t e n c i ó n especialmente en las C A M I S A S finas de 
Batista , colores muy elegantes, $ 1-75 :: :: :: :: :: :: 
c 952 
Í H 
ingleses, doble an» 
cho, desde 1 P E S O 
en adelante l a vara. 
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H a b a n e r a s 
la Rocird'id 
re-
El gran concierto qna 
Coral (¿kamihade ofreció ¡moche, 
vistió un éxito .social soberbio. 
El imiestro señor Emilio Agrainon-1 
íc. puede mosti-arso satisfecho del re-i 
snftado obtenido. 
La buena sociedad habanera ' env ió | [orten.sia Senil 
mi DÚcIeo distinguidísimo de ^mUuus; Hamel de 
que engalanan boy con sus nombres 
mis fichanf ras. 
VA programa, del qne me ocuparé 
fnaUana en mi sección crítica, De Arte, 
ya ono esta tardo tendrá hipar el con-
CIIINO entre las seis aspirantes á la be-
ca qué olVerc |., Sociedad Chaminade 
era liermosísimo. 
¡Lástima grande que las primeras 
obras'no pudiera oirías con tranquili-
dad! üna familia, por cierto bastan-
t¿ conocida, que ocupaba na palco de- ^ n j i ^ . . . . ^l , 
tras de mi. creyendo que asistía a las 
carreras de caballos ó algo así. se en-
cargaba de baeer rc-aer la. aitención del 
público hacia eüa. conversando n i voz 
alta. , 
¡Aún existen gentes que no <e dan 
cuenta del respeto que deben guardar 
á los que sólo asisten á una fiesta de 
arte á deleitarse con lo que se inter-
prete ! 
Anotaré un grupo de damas allí reu-
nidas. 
Señoras: María Tere-a Montes de 
Giberga. Lola H i vero de Fernández 
Boada, rrerminia Varona de Cabezas, 
Elisa Pérez viuda de Gutiérrez. Ade-
laida Baralt de Edelmann, Carmen 
.Moré de García Enseñat, Angela Cas-
t i l lo de Curujedo, Elisa Marcaida de 
Cabrera. Kmelina Vivó. Antoñica Gar-
cía de Vivó. (Carlota Ponce de León de 
Zaldo. María Teresa Sarrá de Velazco, 
la crónica elegante una nota hermosí-
sima. 
Los palcos del Gran Stand se vieron 
colmados de familias distinguidas de 
la buena sociedad habanera. 
Presidió la fiesta el l íon. Sr. Presi-
dente de la República. 
También estaba el señor Alcalde de 
la Habana, doctor Julio de Cárdenas. 
Señoras: 
de Morales. Chea 
\guilera, Georgina Giquel 
de Silva, Isabel María Zaldo de l)u-
quesne. María Broch de Fernández, 
Concepción Montalvo de Amblard, 
Herminia Alonso de Rivero, Blanca 
Muré viuda de del Valle, leopoldina 
Luis de Dolz, María Martín de Dol/, 
Bqsario Aroeba de Balsinde, Fidela 
IMéndez de Snárez Murías, de Santilla-
na, de Planas Tula Tora Ibas de Bos-
que. Carmita Casuso, Flora Castellá 
de Cardona, Pepa Echarte de Franca, 
.Margarita 
Senil de Mesa. 
Señori tas: Emma v Xani "Castillo 
ratono Nacional, mi expr 
dolencia más sentida. 
!on-
Anoche ingresó en el mundo cristia-
no la preciosa niña María Consuelo, 
hija de nuestro apreciable amigo don 
Arturo García Vega y de la distingui-
da dama Amparo Arenas y Triay. 
Fueron los padrinos el simpático y 
culto joven don Ramón Parelias y la 
respetable señora María Triay y Ca-
rri l lo. 
Después de la ceremonia y entre 
dulces y licores, tan abundantes como 
exquisitos, hubo un rato de amena 
charla. 
Felicito á los dichosos padres de la 
nueva cristiana. 
Ya es un hecho que Bonci, el gran 
tenor, nos visitará en breve. 
Tres conciertas ofrecetiá el egregio 
cantante en la escena de Payret, se-
cundado por la eminente soprano del 
Duany, Clemencia Batista, Micaela y Metropolitan Opera House de New 
Susana Zayas, Esther Mojarrieta, Es-! York, Mime. Alma Gluck, y por Mr. 
peranza Revolta, Cachita Portuondo, ,Richard Hagcrman. 
María Portuondo, Ida Salmoiraghi, 
Matilde Nodarse. Regina Planas, Con-
di i ta Bosque, Chiehita Balsinde, Sera-
fina y María Joaquina Freyre, Rogo-
lia Altuzarra, Rosita Rodríguez y Ma-
ría Gutiérrez, Estelita Martínez, Mer-
cedes Duquesne, Matilde Diago, Sera-
fina Coca. Pilareita Vázquez. Rosario 
Viene BOnei á la Habana en el ple-
no dominio de sus admirables dotes 
vocales. No se trata de "bluffs , '" sino 
de algo positivamente bueno, y más 
que bueno, admirable, de un gran ar-
tista en el pleno dominio de extraordi-
narias facultades. 
Bien es verdad que es Pedro Pablo 
Arellano, María Luisa. Zayas, Conchita Guilló el que nos trae al eximio tenor, 
Duquesne. Virginia Echarte. Chichita que comparte con Caruso las simpa-
Morales, Estrella del Valle. Nena, Te-I t ías del público neoyorkino, harto en-
te y Malilla Rivero, Adelaida Manri- tendido en arte para déjame engañar ; 
que. Sofía Onetti, Blanquita Baralt, y el señor Guilló no es capaz de abu-
Segundá Aced, Panchita Snárez Mu- sar de la buena fe de la sociedad de 
rias, Josefina Coronado, Orosia Figue-
ras, Ana María Torruella, Chichita y 
Julieta Iglesias, María Teresa Lefebre, 
Sara La Rosa de \ .e a, Laura Raynen Eloísa G>mez t k la Maza, Leonor Díaz 
ü r e C % í ?í •^i8L ü? , í ?1^0 ^? ^ y Edhaite, María Teresa y Chietií 
^ ^ h ^ r ^ J e m ^ a ^ S ^ l ^ ^ Margarita Zayas, Pilareita 
ta Orbea de Cátala, Andrea González 
de Muñozguren. Gloria Granados de 
Rodríguez Lendtón, América Pintó de 
Ponce de León. 
Chacón, señora de Godoy, Enriqueta 
Mejías de Sell. Blanca Broch de Alber-
t in i , Blanca Moré viuda de del Valle, 
Rosa Echarte de Cárdenas, Pepa 
Echarte de Franca, María Luiso Alon-
so de Solís, Emelina Portillo de Agua-
do. María Luisa Sarachaga de Saave-
La brillante revista Letras ofrecerá 
su último escrutinio el jueves próximo 
en los salones del A teneo. 
Grandes sorpresas habrá. 
dra. Rosario Arocha de Balsinde, Ale- con verdadera pena me he entera-
jandrina San Martín de Peña Mcricia1 ^ ^ qUe se halla enferma de cuidado, 
del Monte de Espinosa, María Regla ia distinguida señora Hortensia Posa-
Rivero de Gutiérrez Lee. Concha, da de Cuesta. 
Agramonté viuda de Sánchez, Amelia i E I I10table facultativo doctor Igna-
Junqué viuda de Alegret, de Agrá- c.i0 Benito Plasencia, es el encargado j ' i r , ; t t l ' Dtí ,C1h;f^0-T!:rrav::T,•l 
m«nt¿ 1 de 8U a s o c i a . 2°. acto del 1 ROBADOR, 
Deseo vivamente que la apreciable 
dama recobre pronto su salnd. 
la Habana. 
Los conciertos se celebrarán los días 
5, 7 y 9 del entrante Mayo. 
Desde hoy quedará, abierto el abono 
en la \ )on tadur ía del Gran Teatro de 
Payret, ó en el escritorio del señor 
Guilló, en San Ignacio 50. 
Las precios son reducidos. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
P O L Y T E A M A H A B A N E R O 
G R A X T E A T R O 
Limes 4 de A b r i l de 1910, S\:> en 
punto. 
Serata d ' onore del 
Maestro GAETAXO MEROLA. 
F K O O R A 
3 actos, de Cmberto Giordano, con 
la Sra. Vil lani y Donner. Sres. Scia-
onte 
Señori tas: 
Dolores Agramonté, Maud A'gra-
monte, Isabel Agramonté, Marjoríe 
Albright, Adela Baralt, Herlinda Be-
día, Josefina Cabello. María Cabrera, Nuestro distinguido amigo el licen-
Mereedes Carrillo, María Luisa Delga-, (.¡;u|0 Pedro Jiménez Tubio, me parti-
do, Mercedes Díaz, Rebeca Gutiérrez 
Lee. Erna Handel, Isabel Lavandeyra, 
Alicia Longa, Margarita Martínez,, 
Adriana Párraga , Electa Porro. Cle-
mencia Pórtela, Abigail Pardo, Marga-
ret Stapleton, Ascensión Tejera, Regi-
na Truff in , R. E. Ulbricht. María i >-
bizu, Adela del Valle. Diana Adams, 
Fay Albright, Josefina Ardoix, Blan-
ca Baralt, Raquel Cátala, Concepción 
Gallardo. Mircille García, María J. Gi-
uerés, Margarita Párraga , Erama Pé-
rez de Terán. Angelina Primelles, 
Morvíla E. Primelles, Vietorina Rod-
ney. Belén Sell. Estrella del Valle, Te-
té y Nena Rivero, Chichi y María Te-
resa Chacón. Sara Gutiérrez Lee, Che-
che Pérez Chanmont, Rogelia y Mina 
Altuzarra, Rosita Agramonté, Matilde 
Pcix, Esther Simón, María Adán, Zei-
da Cabrera, Graciella Chaumont,-Nena 
Carta\a. Nena Alegret, Ofelia Tomé, 
§usamta Zayas, María Adán, América 
Rodrigue/, Natica del Valle, Emilia 
Agramonté. Guillermina Pórtela , -Car-
mela ('alvo. Angelina 3̂  Matilde Pór-
tela, Mlle Souhart, Chichita Balsinde, 
Serafina Freyre. Zenaida, Sara y Ber-
ta Gutiérrez. 
Las carreras de caballos ayer en el 
Hipódromo A l moldares, ofrece hoy á 
cipa haber trasladado su estudio de 
abogado y Notario, á la casa Habana 
número 70. * 
Gracias por la atención. 
Albisu sigue triunfando con E l Ven-
(hdor d# Pájaros, la preciosa opereta 
alemana. 
por la se-
ñora Duce y Samolli, coro y baile. 
Bailabile de la "Gioconda." 
"La danza de las horas,'' por la se-
ñora Ester Zanini y cuerpo de baile. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
A L B i S U 
U n a c a r t a . 
Desde hace varios días obra en 
nuestro poder una carta curiosísima, 
en la que su autor, que sólo firma con 
los iniciales A. L . se queja de los ero-
La presentación escénica de la obra ¡instas teatrales en general y de este 
cura en particular. 
; Mot ivo? . . . Pues que en la crónica 
que hubimos de dedicarle á la Caralle-
ría Rusticana traducida que se dio en 
" A l b i s u , " le sacamos algunos defecti-
llos—junto á merecidas alabanzas—á 
la señora Peral y no tuvimos ni una 
censura para la señora Iris. 
¡ Ay, señor A. I ! . . . ¡ Cómo-se cono-
ce que es á usted á quien le ciega la 
pasión! Estando á cargo de la señora 
Peral el papel fnós importante de la 
obra, natural era que se le encontrara 
algún pequeño lunar, aun reconocien-
do sus excelentes condiciones de can-
tante y actriz. Y siendo el papel de la 
señora Ir is un simple bocadillo, puesto 
que Lola apenas hace otra cosa que 
pasar por la escena, difícil hubiera si-
do encontrar en ella deficiencias que 
no dejará de tener, como todo artista, 
por elevada que sea su categoría. 
Parece tpie le chocó al señor A. T. 
es digna de la bien cimentada fama de 
la dirección de la notable compañía 
que allí actúa. 
E l Nacional, á su vez, sigue te-
niendo las simpatías del público haba-
nero. 
Los llenos se suceden por función. 
* 
* * 
E l viernes dejo de existir en su re-
sidencia del Vedado, el respetable ca-
ballero Antonio Fernandez de la Ro-
cha, jefe queridísimo de una distingui-
da familia de esta capital. 
Su sepelio, efectuado el sábado fué 
*ura importante y sentida mauiiesta-
ción de duelo. 
Reciban sus familiares, y especial-
mente su inconsolable viuda é hjio, el 
doctor José Antonio Fernández Bení-
tez, Profesor Químico Legal del Labo-jqne refiriéndonos á la señora Iris, di-
C O N L A P R I M A V E R A L L E S A -
R O N L O S A B A N I C O S ^ 1- PR1NTEMPS 
^¡eio modelos i$ua* 
Ies con flores dife-
rentes, ¿fion ¡o más 
chic. j ? o n los que 
usarán este verano 
¡as damas eleéantez 
^uos importó u ven-
do exclusivamente 
LE PRIHTEMPS 
Tejiíos, S e i r á y Confeccloiies 
OBISPO ESQUINA A 00MP0STELA 
T e l é f o n o 9 4 9 
jésemos que "pfisó por la escena como 
un rayito de sol ." ¡ Ay, A. I ! Poco 
gusto tieae usted si no ophia lo mismo. 
Por nuestra parte, somos más galan-
tes y estamos dispuesto-; á convenir en 
que la señora Peral reúne todas las 
buenas condiciones que usted enume-
ra ; pero convenga usted con nosotros 
en que tiene tendencia á calar cuando 
canta. Y como tal vez no sepa usted lo 
que es calar, le diremos que es desafi-
nar y que si usted no lia notado ese de-
feclo, tiene usted un oído como el de 
un cañón. Esa falta .se puede evitar 
con un poco de cuidado que ponga el 
cantante y á buen seguro que la seño-
ra Iris., artista discreta, agradeció 
nuestra observación, porque ella sabe 
que ía crítica sana, enseña. Prueba de 
esto es que censurábamos lo fuerte que 
habíá tocado el piano r l acompañante 
de la "Sic i l iana." y á la segunda re-
presentación quedó subsanado el de-
fecto. 
Así que eso de. los "cronistas que no 
entienden de música ." tenemos la con-
vicción de que no va con nosotros. Sos-
pechamos que en cuesl iones artísticas 
no sabe usted lo que se pesca, señor A. 
I . ¡ A y ! 
Por lo de7nás. ŝ  refleja en su earfa 
oue es usted una excelente persona. 
1 Y alégrese de no tener un periódico á 
I su disposición, porque escribiendo pa-
; ra el público evidenciaría usted—entre 
| ídgunas buenas cualidades—algún 
desconocimiento de lo que es teatro y 
unas cuantas faltas de ortografía. 
Conque tan amigos, señor A . I . 
A C T U A L I D A D E S 
M e l é JD 'Efb . 
La artista francesa que debutó el 
sábado en el teatrico de la calle de 
Monserrate, ha sido un hallazgo de 
Azcne. 
Ante todo, es la Elb una hermosa 
mujer de poco apellido y muchas car-
nes, cualidad esta gue no le quita gra-
cia y vivacidad á sus movimientos. To-
d6 lo contrario: es una buena bailari-
na. A más de bonita, es elegante: to-
dos los trajes que vistió fueron ricos 
y de exquisito gusto, lo mismo que las 
valiosas joyas que se puso. 
Como coupletista reúne las dos con-
dieiones indispensables para ser bue-
na: voz é intención. Si no de mucho 
volumen, su voz es extensa, de agra-
dable timbre y afinada. Dice con gra-
cia v posee soltura y chic. 
Mlle. D 'E lb fué extraordinariamen-




Esta noche, en primera tanda, "Las 
bribonas." donde t r aba ja rán las dos 
"estrellas" de la compañía : Pura 
Martínez y María Conesa. 
A segunda hora, sección doble con 
" L a bella Lucer i to" y " ¡ P o b r e Bae-
na!," donde tanto se luce la Conesa. 
Y por último, " ¡ A b r e m e la puer-
t a ! " 
Pronto. "Los perros de presa," 
obra en cuatro actos, que es de supo-
ner hará presa en el cartel. 
Payret.— 
Hoy se abre el abono para las tres 
únicas audiciones que ofrecerá en la 
Habana el gran tenor Alessandro Bon-
ci, que viene precedido de gvan iama. 
Dichas audiciones se verificarán los 
días 5, 7 y 9 del próximo mes de Ma-
yo y ha r án época en los fastos artís-
ticos de esta ciudad, pues Bonci está 
en la plenitud de sus facultades y 
además le acompañan Mine. Alma Glu-
ck y Mr . Richard Hagermann, nota-
bilísimos cantantes de la "Metropol i-
tan Opera l í o n s e . " de Nuera York. 
He aquí el precio del abono para 
los tres conciertos: 
Crillés platea y principal. . $ 54.00 
Grillés segundo piso 45.00 
Palcos, platea y principal . . .. 45.00 
Palcos segundo piso 36.00 
Luneta con entrada „ 10.00 
Butaca con entrada „ 7.50 
Delantero de tertulia con en-
trada . „ 5.00 
Delantero' de cazuela con en-
trada. . . . . . . . . . „ 4.00 
Las personas que lo deseen, pueden 
abonarse en la contaduría del teatro 
ó en la oticina del señor Pedro Pa-
blo Cuilló. San Ignacio 50. 
Ya hay gran pedido de localidades. 
Albisu.— 
" E l Vendedor de P á j a r o s " - v u e l v e 
j hoy ú escena y dará otra gran en-
trada. 
Para manana, se anuncia " M a r i -
na."" con "debu t " de la primera t i -
ple señora Matilde de'Rueda. De la 
parte de " J o r g e " se encargará el se-
ñor Serretti. que tiene gran fe en sus 
agudos. Otra gran entrada segura, 
porque el buen público no se causa 
jamás de o i r : 
"Costas las de Levante, 
playas las de Lloret. 
Dichosos los ojos 
que os vuelven á ver." 
Martí.— 
Empieza la semana llevando á esce-
na tres graciosos saínetes, que serán 
magistralmente representados por el 
aplaudido Quinteto Japonesita. 
" L a ideal G a r r i d i n i ; " "Nada entre 
dos fuegos" y " E l ^elo de la muer-
te.' son los aludidos saínetes que se-
rán precedidos por interesantes pelí-, 
culas cinematográficas. 
Mañana, estreno de un rn t remés de 
Reinoso titulado " E n busca de los 
Ostiones." 
E l día 17 del presente se dará una 
gran función á beneficio de la insti-
tución " A p o n t e , " tomará parte en 
ella el actor dramát ico Paulino Acos-
ta. Se pondrá en escena el drama 
"Juan J o s é . " 
Actualidades.— 
E l gran éxito alcanzado por Mlle. 
D 'Elb y el invariable favor de que 
disfrutan los Mary-Brunni, hacen que 
este favorecido teatro se vea lleno en 
todas las tandas, como ocurr i rá tam-
bién esta noche, en que t r aba ja rán los 
citados artistas. 
I tal ia y Francia triunfan en el tea-
tro de Ensebio. " ¡ M o l t o bene! ¡En 
A v a n t ! " 
Alhambra.— 
La aplaudida zarzuela de Mario So-
rondo "Venus P i la r , " va hoy en se-
gunda tanda, que será un lleno. 
La primera se cubre con " U n 
Error Policiaco," divertida zarzuela 
del mismo autor. 
En la tercera i rá "Chelito y su 
criado." entremés del popular V i -
lloch, obra en la cual toma parte Rc-
gino. 
M a ñ a n a : estreno de la "Dama del 
A n t i f a z : " 
LTn éxito en puerta. 
AVISO IMPORTANTE 
Llamamos la atención á los deta-
llistas y consumidores del vino " L a 
Pilarica." que somos los únicos impor-
tadores de esta, marca, á fin de que no 
se dejen sorprender por vendedores 
de mala fe, que hacen uso indebido 
de los envases vacíos de " L a Pila-
r ica ." que rellenan con vinos adul-
terados. • 
También hay vendedores qne ofre-
cen vinos de tipo igual á " L a Pila-
r ica ," sin que tengan ningún pare-
cido, demostrando qne el crédito al-
canzado por nifestra marca se debe 
á su pureza y agradable paladar, 
cuando los mismos colegas reconocen 
la superiodidad de " L a Pi lar ica" .al 
mencionar su nombre para vender 
orras clases de vinos. 
Perseguiremos con todo el rigor de 
la ley á los falsificadores del vino " L a 
Pilarica." • 
ALONSO, MENENDEZ Y COMP. 
Inquisidor 10 y 12 Habana 
3065 at. 10-23 
URANTE. EL CHAMPION; 
Y PE5PUE5 PEL C H A m O I Í 
F Ü / ^ V E 
L O S 4 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Tsia nos 
as pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, ú fin de poder servirlas 1 
c o n a e i e r t o . 
c 883 Mz. 23 
Molino Rojo.— 
L a función de hoy es & 
aplaudido tenor José del 
E l programa eombinaclo ' J ? ^ 
neficio ©s domo sigue - ÍV 
n.> de "Caballería C ^ ^ ^ 
de "Cavalléría Rusticana''' 
ra "Caza .Mayor" y ea' ^ 
•T í id i to ¡Mi la Playa!" 
En todas toma partp el be <: 1 
y la ap-ljaudida tiple Amalia ^ 
En b>s intermedios counlM ?-
la Ricarte. 1 ^ POTJ 
Inunción corrida. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n zifui^ 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 V)n esta Clínica 
días por lo gruñera), y <ie 
devuelve al cliente el dlnero'de'on ?*'»« i ' l 
m lo que se eotipuie. r,1»l4»ll co: 
Concepto* gratuitos sugeridas * 
des poco afectas á mi prope^iS?!'' *nMi5i 
obllsran — con pena — í producir! 1,10 al 
modo, T e l é f o r o : 8120. auclrin6 de «i 
68?. 
D r . A l f r e d o G . D o m í ñ o j r 
De Ia« Universidades de U Bnk . 
Vork Poat Or«dnate y 
Especial ista de Pler del Dlsper,ar, 1 
mayo". Enfermedades do la Pial « 0 "Ti.l 
Sífilis. Tratamiento de la sífllis nn n.g,'e v| 
clones, sin dolor, garantizando le '"J^t. 
Todo? los días de 1 á 3 p m p̂ "11-̂ 1̂  
34. cuarto 13 14. Edificio de •'•Vi r ^ ^ i ' 1 
ton. Te lé fono 9869. lrls. | 
- í ™ *i«í 
postlson de todos los sistemas. I 
íie construyen oon (oda perfeocian . 
blneic dental del •ncilelR«,! 
DR. T A B O A D B I i A 
Tanibifn las afamadas dentadnr» 
pnente en todas sus variedades. *' 
Todos los trabajos de absoluta' garanít 
Consultas de 8 á 4.—Noptuno 1*1 ^ 
2,526 u - m ' 
A V I S O 
Teniendo conocimiento de que en alg^ I 
Tug-ares de esta Provincia de la Habao * » asa otros de la I s la ha estado y está 
un aparato de tiro al blanco en el cmi"sl 
ser tocado éste , avanza automátlcament • 
hacia el tirador una figura portadora da 
art ículo de consumo, el cual ha sido fabri w 
cado y puesto en exp lo tac ión sin mi conser. 
timiento, constituyendo esto una u.mrpj!» 
c ión de la patente de Invención número 6ulf 
de fecha 14 de Mayo de 1907, de la quiB 
soy propietario en virtud de titulo l«»Ui.F* 
m á m e n t e obtenido del Gobierno do la j>,: 
públ ica conforme á, la Ley, hago público 
por este riiedio que persegu iré ante los Tr-
bunales de justicia á todo el que da rnalji» 
fe y con objeto de burlar los derechos qu» 
poseo como derivados de aquel título, se de.| 
dique ft la fabricación, venta 6 uso (íS 
aparatos do dicha clase conforme á la p». 
tente de mi propiedad. 
Para informes dirigirse á José Arba*. 
San Ingacio número 30—Habana. 
2543 alt. 15-10 
A precios razonables en E l Pasaje Zu 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapl'i. 
69S 26-1M 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B LA ÜKlVKRSiüAQ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOS 
N E P T U X O 103 D E 12 á 2, todo! 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes i 
las 7 de la mañna. 
662 26-1M 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371, de 10 á 11 y de 2 á 4. 
Habana 98 
2Í72 26-IO-M 
. l i . c 
Tratamiento especial de Sífilis 7 enfer-
raedades venéreas . —Curación rápida.—COD», 
sullas do 12 i 3. — Teléfono 864. 
LUJE BíLMERO 40 
65S :6-lM 
61 
OlíPOTKNOIA —PSSDIDAS SSm 
NALES. —ESTERILIDAD. - TOl 
MISEEO.— SIFILIS Y HITS NIAS fl 
QUEBRADURAS. 
OonsaHas ¿ e l l A l j d e S á f f . 
49 HABANA 4S 
741 26-iir 
A M A R G U R A 32 
N u e v a i n s t a l a c i ó n 
A G U A CALIENTE 
Zr* centayos 
28t-l A 
~~EN 12 CENTENES a l mes "¿e alquil»" 
los frescos y ventilados altos de la ca; 
Habana n ú m . 116, entrada independlem»-
L a llave é Informes en Teniente Bey • 
á, todas horas. . . 
3425 10m-2 lOt-̂ A 
3408 
KiGlÉnicos 
La Biejor y más seaeül i d3 ?nlie;ir. 
V e Vitata: r n IES 1 H u c i p n l o s f a r m a c i a s y seilerins 
AZAFRAN "EL IRIS 
¡ ¡ Q t K R I C O ESI! 
S u pureza, garant ía , color, aroma ] 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . tt. 
De venta en todas las bodegas de p .g, 
tigrio. D e p ó s i t o : J e s ú s del Monte 315^-
rreo, Apartado 1405. A. Agulló. T 
3365 _ J í t í > 
I W E C C I O N " " VENUS" 
Purañaente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LOBlf. 
E l remedio mfts rApldo y seffuro ^ 
curación de la gonorrea, blonorragi»- ^ 
blancas y de toda clase de flujos por 
guo» que eean. 
De venta en todas las farmacia!. p9n 
Depós i to principal; Farmacia bani» 
Bernaza 4. 55. 
M Ü L A S 
Se v e n d e n e n b u e n a s con* 
d i c i o n e s . P u e d e n v e r s e e n j 1 
E s t a b l o de l a F á b r i c a de Ci'j 
g a r r i l l o s , C a r l o s I I I , n ^ ' j 
r o 1 9 3 . 
c 912 
D«pófiito:Pelttquena L A UiáXíBAL. Aguiac j Oarapia. 
c sos 
imprenta y « « c r e a t S » - ^ j j A 
«el D I A U l O D E i ' * * 1 * „J 
TcmlSBt* Rey 7 
